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Connie Mettille, Head Coach
7th year ...  M.S. Health Education, Wyoming, ‘97; B.S. Health Education & Physical Education, Winona State ‘91 ... 
Graduate Winona Cotter, MN High School ’86 ... Head volleyball coach South Dakota School of Mines & Technology 1999-
2001 ... Dakota Athletic Conference Coach of the Year ‘00 ... High school volleyball coach at Laramie, WY, Eagen, MN, 
Jackson County, Jackson, MN and Cochrane-Fountain City, WI ... Varsity member of Winona State University track and cross 
country teams ‘86-’87 season. Member of NAIA District 13 cross country championship team. Member of NAIA national 
qualifying cross country team and sprint medley team that qualified for NAIA track national championships.
Jeff Reinardy, Strength & Conditioning
Wife: Mindy ... Daughter: Rhiannon ... Sons: Cole and Dane ... B.S. Winona 
State ‘94, M.S. UW-La Crosse ‘95 ... Other 
positions at Winona State: Director of Fitness 
Center ... Previous coaching positions at 
Winona State: Assistant football ‘93-’94 ... 
Previous positions: Strength & Conditioning 
‘95-’98 U of Memphis; ‘98-’00 Iowa State 
-- Men’s basketball Big 12 champions ‘00, 
Elite Eight appearance, Women’s basketball 
Big 12 champs ‘99 and ‘00, ‘99 Elite Eight 
, ‘00 Sweet 16 ... ADFPA American Squat 
record holder ... Four Minnesota State ADFPA 
powerlifting championships.
2 Carmen Stankowski, Jr, 5-8, Outside hitter, Mosinee, WI
Major: Nursing.
2007: No. 8 Conference Kills 3.37, Conference All-Academic, Honorable Mention All-Conference.
High school: Three-Time Academic excellence winner, All-State, State All-Tournament Team 2005, Three-Time All-
Conference, Three-Time MVP, Two-Time Team Captain Volleyball; Named Top 100 Wisconsin Players, Member of 2003 state 
tournament team, Two-Time All-Conference, Two-Time MVP, Team Captain Basketball; State qualifier long and tripe jump, 
Two-Time All-Conference triple jump, 400-meter dash, All-Conference long jump, Team Captain Track.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2006  130 1,106 385/2.96 197 .170 40/0.31 33/0.25 70 43 413/3.18 7 34 41/0.32 5
2007  118 1,170 427/3.62 205 .190 27/0.23 30/0.25 44 45 392/3.32 7 35 42/0.36 9
Totals 248 2,276 812/3.27 402 .180 67/0.27 63/0.25 114 88 805/3.25 14 69 83/0.33 14
Dave Simon, Assistant Coach 
2nd year ... Wife: Kathy ... Son: Greg ... B.S. 
Minnesota State University Mankato ‘84 ... 
MSED, Health & Physical Education Virginia 
Tech ‘94 ... Previous coaching positions: % 
years Virginia Tech, 3 years Wyoming; Head 
coach University of Minnesota, Crookston 7 
years.
1 Shannon McGowan, Fr, 5-7, Defensive 
specialist, Naperville, IL
Major: Undeclared ... High school attended: 
Nevqua Valley.
High school: Naperville Sun Honorable 
Mention, Naperville Sun Top 5 Liberos; Two 
Time-All-Conference.
Jackie Simpson, Assistant Coach 
1st year ... B.A. Wisconsin-Madison ‘08 ... 
Previous coaching positions: Member of  
National A2 Team  in ‘06 ... Varsity member 
of University of Wisconsin-Madison, Two-
Time AVCA All-America, Two-Time Big Ten 
All-Conference, National Player of the Week 
‘06, Big Ten Player of the Week ‘04, ‘06 & 
‘07 ... Graduate Downers Grove South, IL 
‘03; Two-Time All-America, All-State, All-
Region, All-Conference, Member of ‘02 State 
Championship team; ‘04 Senior Aces (Top 50 
Senior Class).
Sheila Shaw, Graduate Assistant Coach 
1st year ... B.A. Wisconsin-Madison ‘07 ... 
Trained with US National Team ... Played for 
professional team of Stade Francais, Paris, 
France ... Varsity member of University 
Wisconsin-Madison, All-America, All-
Region, Two-Time All-Big Ten Academic, 
Two-Time All-Big Ten, ESPN The Magazine 
All-District, Team Captain ... Graduate of 
Muskego, WI High School ‘02, Two-Time 
All-State and All-Conference, State Gatorade 
Player of Wisconsin.
Sara Havran,
Student Coach
6 Rudi Balich, Sr, 5-11, Defensive specialist, Chicago, IL
Major: Elementary Education ... Minor: Coaching ... High school attended: St. Ignatius.
2007: Conference All-Academic.
2006: NSIC All-Academic, 3rd NSIC Digs 5.11.
2005: No. 8 NSIC Digs 4.29.
High school: four-Time Student of the Year nominee, Two-Time Conference All-Academic, Three-Time All-Conference, Most 
Improved, Two-Time MVP, Three-Time Team Captain.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2005  122 0 0/0.00 0 .000 24/0.20 31/0.25 37 53 570/4.67 0 1 1/0.01 1
2006  130 12 2/0.02 5 -.273 37/0.28 25/0.20 46 48 648/4.98 0 0 0/0.00 1
2007  120 497 154/1.28 82 .145 57/0.47 34/0.28 24 45 523/4.36 2 22 24/0.20 1
Totals 372 509 156/0.42 87 .136 118/0.32 90/0.24 107 146 1,741/4.68 2 23 25/0.07 3
5 Lauren Brown, Jr, 5-10, Outside hitter, Madison, WI
Major: Cellular and Molecular Biology ... Minor: Biochemistry ... High school attended: LaFollette
2007: Conference All-Academic.
Member of Winona State Track and Field Team: 2008: Outdoor: Honorable Mention All-Conference Javelin, 3rd NSIC 
Javelin 119-7.
High school: Wendy’s High School Heisman State finalist, Women Sport Advocates of Wisconsin Academic/Athletic 
Achievement Award; Wisconsin All-State Scholar, WIAA Scholar Athlete, National Honor Society, World Language National 
Honor Society, Badger Girls State Representative; Scholar Athlete, Three-Time All-City, Three-Time All-Conference, Three-
Time Player of the Year, Three-Time MVP, Team Captain Volleyball; Two-Time Top 50 Area Scorers, Two-Time Capital 
Times All-Area, Two-Time All-City, Two-Time All-Conference, Two-Time MVP, Two-Time Team Captain Basketball; State 
qualifier shot put and discus, Conference champion shot put and discus, Most Valuable Team Member, Outstanding Field 
Event Athlete, Team Captain Track and Field.
 GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2006 7 1 0/0.00 1 -1.000 0/0.00 0/0.00 2 1 5/0.71 0 0 0/0.00 0
2007 65 13 2/0.03 1 .077 5/0.08 17/0.26 15 6 80/1.23 0 0 0/0.00 0
Totals 72 14 2/0.03 2 .000 5/0.07 17/0.24 17 7 85/1.18 0 0 0/0.00 0
3 Alysha Pettit, Sr, 5-10, Middle blocker, Burnsville, MN
Major: History and Global Studies.
2005: Redshirt.
High school: Two-Time All-Conference.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2006  7 8 4/0.57 2 .250 0/0.00 0/0.00 0 0 0/0.00 0 1 1/0.71 0
2007  5 4 2/0.40 1 .250 0/0.00 0/0.00 1 0 1/0.20 0 0 0/0.00 1
Totals 12 12 6/0.50 3 /250 0/0.00 0/0.00 1 0 1/0.20 0 1 1/0.71 1
4 Mollie Bjelland, So, 5-8, Rightside/Setter, Grantsburg, WI
Major: Undeclared.
2007: No. 1 Conference Service aces 0.75.
Member of Winona State Softball Team: 2008: All-Tournament North Central Region, Conference All-Tournament, All-
Conference; NCAA Rankings: T50th Sacrifice Flies 3.0; Conference Rankings: 1st Doubles 7, T1st Total bases 43, T2nd 
Triples 2, T3rd Runs 17, 4th Batting avg .411.
High school: Two-Year National Honor Society member, Four-Time A honor roll, Member of State tournament runnerup 
team, Two-Time All-State, 2007 St. Paul Pioneer Press Prep Athlete of the Year, Two-Time All-Area MVP, Four-Time 
All-Conference, Team Caption Volleyball; Three-Time All-State, Three-Time All-District, All-Area MVP, Three-Time All-
Conference, Two-Time Team Captain Softball; Three-Time All-Conference, Two-Time Team Captain Basketball.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2007  107 303 98/0.92 54 .145 36/0.34 60/0.56 74 5 244/2.28 0 7 7/0.07 1  
7 Krista Bogue, So, 5-11, Middle Blocker, Canton, SD
Major: Nursing ... Minor: Spanish ... High school attended: Sioux Falls Lincoln.
Transfer: North Dakota State.
High school: Four-Time Scholar Athlete, Member of National Honor Society, All-State, All-Tournament Member of ‘04 State 
Championship team, ‘05 State Runner up Team, ‘06 State Third-Place team.
North Dakota State University
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2007  3 2 1/0.33 0 .500 1/0.33 0/0.00 0 0 0/0.00 0 0 0/0.00 0
10 Jenna Padley, Jr, 6-2, Middle blocker, Lodi, WI
Major: Exercise Seience ... Minor: Coaching.
High school: Member of Wisconsin Power American Division championship team, Three-Time member of Wisconsin 
Select team, Two-Time member of Wisconsin Power team, Member of state championship and state runnerup teams, State 
Tournament All-Tournament, Two-Time All-State, Three-Time All-Conference, Team Captain, All-Time leader in kills 
Volleyball; Wisconsin State Journal All-Area, Three-Time All-Conference, Team Captain Basketball; 1,600-meter relay 
school record-holder Track.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2006  127 576 219/1.72 103 .201 12/0.09 0/0.00 0 2 36/0.28 17 87 104/0.82 10
2007  71 459 169/2.38 81 .192 22/0.31 0/0.00 3 4 29/0.41 2 41 43/0.61 4
Totals 198 1,035 388/1.96 184 .200 34/0.17 0/0.00 3 6 65/0.33 19 128 147/0.74 14
11 Kelsey Penebaker, Jr, 5-11, Outside hitter, Glendale, WI
Major: Athletic Training ... High school attended: Milwaukee Lutheran
2007: Conference All-Academic.
High school: All-State, All-Conference, MVP Volleyball; Four-Year member of basketball squad; Team Captain and Four-
Year member of track squad.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2006  71 304 82/1.15 63 .063 1/0.01 0/0.00 0 1 18/0.25 0 9 9/0.13 2
2007  42 173 52/1.24 48 .023 1/0.02 1/0.02 0 2 17/0.40 0 8 8/0.19 1
Totals 113 477 134/1.19 111 .048 2/0.02 1/0.01 0 3 35/0.31 0 17 17/0.15 3
13 Kerry Daly, Jr, 6-2, Middle blocker, Woodbury, MN
Major: Cellular and Molecular Biology.
2007: Conference All-Academic.
High school: National Honor Society member, Seven-Time MSHSL Gold Academic Achievement Award winner, Member 
of Two-Time National qualifying junior Olympic Club Adidas Select teams, All-State, All-Conference, Member of State 
tournament consolation team 2004, Member of section championship team 2004, Two-Time member of conference 
championship teams, Sixth Minneapolis Star Tribune Metro leader in kills (365) and total blocks (76), MVP, Team Captain, 
37% kill percentage, 89% Attack percentage, 29 service aces Volleyball; All-State Academic, All-Conference Basketball.
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2006  61 214 78/1.28 37 .192 9/0.15 0/0.00 0 0 4/0.07 3 34 37/0.61 6
2007  84 447 146/1.74 80 .148 33/0.39 0.0.00 0 3 37/0.44 7 36 43/0.51 8
Totals 145 661 224/1.54 117 .162 42/0.29 0/0.00 0 3 41/0.28 10 70 80/0.55 14
8 Katy Flynn, Fr, 5-9, Setter,
Minnetonka, MN
Major: Undeclared.
High school: All-State, All-Area Athlete of 
the Year, Two-Time All-Conference, MVP, 
Offensive Player of the Year.
12 Katie Matel, Jr, 5-6, Setter, Greendale, WI
Major: Elementary Education/Spanish.
Transfer: Wheeling Jesuit.
High school: Milwaukee Journal Sentinal Athlete and Player of the Week, Team Captain.
Wheeling Jesuit University
  GP ATT K/GM E PCT A/GM SA/GM SE RE D/GM BS BA B/GM BE
2006  69 34 10/0.14 9 .029 169/2.45 22/0.32 15 11 14/ 0 2 2/0.03 2
2007  33 13 3/0.09 1 .154 157/4.76 10/0.30 12 2 34 0 1 0/0.00 0
Totals 102 47 13/0.13 10 .064 326/3.20 32/0.31 27 13 48 0 3 2/0.02 2
9 Megan Lawler, Jr, 5-10, Outside hitter, 
Pearl City, IL
Major: Physical Education ... Minor: 
Coaching.
Transfer: Kishwaukee JC
High school: All-Conference.
Athletic Training Staff
Left To Right: Front Row:  Brian Zeller ATC, Sam Erickson, Kelsey Penebaker, Cameron Chenault, Courtney MacCleod, Marke Schuldt, 
Eileen Strube, Heather Adams, Ben Rockwell, Jennifer Flynn, Holly Dibert ATC and Stacey Czaplewski ATC.
Back Row:  Shellie Nelson ATC, Kim Sieve ATC, Amanda Theise, Casey Spangler, Rebecca Grant, Kathryn McElroy, Tiffany Hebert, Angela 
Wegner, Kayla Stankowski, Jesse Fladmark and Brandon Donahue ATC.
Winning Percentage
JoEllen Bailey 1992-93 41-37-0 .526
Karen Ramin 1994 15-14-0 .517
LaVonne Fiereck 73-91 261-283-8 .483
Connie Mettille 2002-present 82-115-0 .416
Amy Fisher 1995-2001 58-164-0 .261
Coaching Wins
LaVonne Fiereck1973-91 261-283-8 .483
Connie Mettille 2002-present 82-115-0 .416
Amy Fisher 1995-2001 58-164-0 .261
JoEllen Bailey 1992-93 41-37-0 .526
Karen Ramin 1994 15-14-0 .517
Matches Coached
LaVonne Fiereck 1973-91  555
Amy Fisher 1995-2001  222
Connie Mettille 2002-present  198
JoEllen Bailey 1992-93  78
Karen Ramin 1994  29
Years Coached
LaVonne Fiereck 1973-91  19
Amy Fisher 1995-2001  6
Connie Mettille 2002-present  6
JoEllen Bailey 1992-93  2
Karen Ramin 1994  1
14 Kelsey Matykowski, Fr, 5-7, Setter, 
Sun Prairie, WI
Major: Sports Management ... Minor: 
Communications.
High school: Wisconsin State Journal All-
Area, Three-Time All-Conference, Team 
Captain, Team Captain two different volleyball 
club teams.
15 Jessi Peterson, Fr, 5-11,
Outside hitter,
Eden Prairie, MN
Major: Composite Material Engineering.
High school: All-State, three-Time All-
Conference, Team Captain.
16 Kathy Lohff, Fr, 5-11,
Middle blocker, 
Shawano, WI
Major: Biochemistry
High school: All-State, All-Area Athlete of 
the Year, Two-Time All-Conference, MVP, 
Offensive Player of the Year.
Year-By-Year Record
 W L T Pct.
1973 7 8 0 .467
1974 2 11 0 .154
1975 12 12 0 .500
1976 15 8 0 .652
1977 17 15 3 .529
1978 9 19 1 .328
1979 9 14 4 .407
1980 7 7 0 .500
1981 5 3 0 .625
1982 9 27 0 .250
1983 18 18 0 .500
1984 6 25 0 .194 
1985 14 22 0 .389 
1986 27 14 0 .659
1987 25 16 0 .610
1988 21 18 0 .538
1989 19 15 0 .559
1990 28 10 0 .737
1991 24 21 0 .533
1992 19 17 0 .528
1993 22 20 0 .524
1994 15 14 0 .517
1995 4 28 0 .125
1996 3 28 0 .097
1997 11 20 0 .355
1998 12 20 0 .375
1999 14 18 0 .438
2000 6 26 0 .231
2001 8 24 0 .250
2002 11 20 0 .355
2003 9 27 0 .250
2004 10 22 0 .313
2005 16 17 0 .485
2006 17 16 0 .515
2007 19 14 0 .576
Totals 460 614 8 .429
NAIA
Academic
All-American
1983
Jennifer Kay Hein
1990
Susan Brennan
1993
Stephanie Rieder
NAIA
All-American
1990
Susan Brennan (HM)
NAIA District 13
1991
Sherry Miller
Amy Kolbet
1992
Amy Kolbet
Stephanie Rieder
1993
Stephanie Rieder
Amy Ball
AVCA All-North 
Central Region
2001
Lisa Schlaak
Daktronics
All-North Central 
Region
2000
Melissa Steinbring
CoSIDA All-District V
2003
Britta Hoffman, 2nd 
Team
2004
Sara Goldstrand, 1st 
Team
NSIC 
All-Academic
1992
Amy Kolbet
Stephanie Rieder
Jennifer Maramonte
1993
Stephanie Rieder
1995
Laurie Howard
Jeanine Klann
Jennifer Klann
Lisa Stockel
1996
Nicole Ballingrud
Trisha Breitlow
Katie Dyer
Jeanine Klann
Jennifer Klann
Lisa Stockel
Lora Vanasek
1997
Nicole Ballingrud
Katie Dyer
Lisa Stockel
1998
Trisha Breitlow
Krista Erickson
Michelle Miller
Abbey von Allmen
1999
Melissa Steinbring
Lisa Schlaal
Kris Swanson
Heather Hartung
2000
Melissa Steinbring
Lisa Schlaak
Tracey Willard
Jennifer Holmen
Becky Flies
Jennifer Jepson
2001
Lisa Schlaak
Jennifer Jepson
Jennifer Higley
Britta Hoffman
Julie Homuth
2002
Jennifer Jepson
Britta Hoffman
Sara Goldstrand
Julie Homuth
2003
Britta Hoffman
Sara Goldstrand
Keri Kreuzer
2004
Sara Goldstrand
Kaylan lati
Megan 
Pulvermacher
2005
Lisa Dobie
Kayla Lati
Megan 
Pulvermacher
Amy Etheridge
2006
Lisa Dobie
Megan 
Pluvermacher
Rudi Balich
Crystal Otte
2007
Rudi Balich
Lauren Brown
Kerry Daly
Lisa Dobie
Crystal Otte
Kelsey Penebaker
Carmen 
Stankowski
Kelly Thompson
All-Conference
1981
Sue Thompson
1983
Ronda Goeltz
Patty Grunts
1985
Barbara Blundt
1986
Shelly Burow
1989
Cindy Penheiter
1990
Cindy Penheiter
Sue Brennan
Sherry Miller
Janet Wappes
1991
Amy Kolbet
Sherry Miller
1992
Coaching Record
Coach Yr W L T Pct.
LaVonne Fiereck 1973 7 8 0 .467
LaVonne Fiereck 1974 2 11 0 .154
LaVonne Fiereck 1975 12 12 0 .500
LaVonne Fiereck 1976 15 8 0 .652
LaVonne Fiereck 1977 17 15 3 .529
LaVonne Fiereck 1978 9 19 1 .328
LaVonne Fiereck 1979 9 14 4 .407
LaVonne Fiereck 1980 7 7 0 .500
LaVonne Fiereck 1981 5 3 0 .625
LaVonne Fiereck 1982 9 27 0 .250
LaVonne Fiereck 1983 18 18 0 .500
LaVonne Fiereck 1984 6 25 0 .194
LaVonne Fiereck 1985 14 22 0 .389 
LaVonne Fiereck 1986 27 14 0 .659
LaVonne Fiereck 1987 25 16 0 .610
LaVonne Fiereck 1988 21 18 0 .538
LaVonne Fiereck 1989 19 15 0 .559
LaVonne Fiereck 1990 28 10 0 .737
LaVonne Fiereck 1991 24 21 0 .533
JoEllen Bailey 1992 19 17 0 .528
JoEllen Bailey 1993 22 20 0 .524
Karen Ramin 1994 15 14 0 .517
Amy Fisher 1995 4 28 0 .125
Amy Fisher 1996 3 28 0 .097
Amy Fisher 1997 11 20 0 .355
Amy Fisher 1998 12 20 0 .375
Amy Fisher 1999 14 18 0 .438
Amy Fisher 2000 6 26 0 .231
Amy Fisher 2001 8 24 0 .250
Connie Mettille 2002 11 20 0 .355
Connie Mettille 2003 9 27 0 .250
Connie Mettille 2004 10 22 0 .313
Connie Mettille 2005 16 17 0 .485
Connie Mettille 2006 17 16 0 .515
Connie Mettille 2007 19 14 0 .576
Totals  460 614 0 .429
Amy Kolbet
Stephanie Rieder
1993
Stephanie Rieder
Amy Ball
1994
Stephanie Rieder
Amy Ball
1996
Karyn Zuhlsdorf
1997
Karyn Zuhlsdorf
Brook Leininger
Jolene Danca
1998
Karyn Zuhlsdorf
Brook Leininger
Jolene Danca
Melissa Steinbring
Kris Swanson
1999
Karyn Zuhlsdorf
Brook Leininger
Melissa Steinbring
Lisa Schlaak
2000
Melissa Steinbring
Lisa Schlaak
2001
Lisa Schlaak
Jennifer Jepson
2002
Jennifer Jepson
2004
Molly Horihan
2005
Molly Horihan
2006
Megan Pulvermacher
2007
Lisa Dobie
Carmen Stankowski (HM)
2008 Schedule
Aug 24 vs Grand Canyon, AZ# 1:30 pm (MDT)
Aug 24 vs Grand Canyon, AZ# 1:30 pm (MDT)
Aug 29 vs Chadron State, NE# 1 pm (MDT)
Aug 29 A Colorado School of Mines# 7:30 pm (MDT)
Aug 30 vs Adams State, CO# 1 pm (MDZT)
Aug 30 vs Mesa State, CO# 5:30 pm (MDT)
Sept 5 vs Michigan Tech% Noon
Sept 5 vs Saginaw Valley State, MI% 4:30 pm
Sept 6 A Lewis, IL% Noon
Sept 6 vs Northern Michigan% 4:30 pm
Sept 9 H Saint Mary’s, MN 7 pm
Sept 16 A St. Cloud State 7 pm
Sept 19 H St. Cloud State 7 pm
Sept 20 H Concordia St. Paul 4:30 pm
Sept 26 A Bemidji State 7 pm
Sept 27 A UM-Duluth 4 pm
Sept 30 H Southwest Minnesota State 7 pm
Oct 3 H Northern State 7 pm
Oct 4 H Mary 3 pm
Oct 10 A Southwest Minnesota State 7 pm
Oct 11 A Minnesota State Mankato 4 pm
Oct 17 A Wayne State, NE 7 pm
Oct 18 A Augustana, SD 4 pm
Oct 24 H Minnesota State Moorhead 7 pm
Oct 25 H Minnesota, Crookston 3 pm
Oct 31 H Upper Iowa 7 pm
Nov 7 A Northern State 7 pm
Nov 8 A Mary 5 pm
Nov 11 A Upper Iowa 7 pm
\Nov 14 H Bemidji State 7 pm
Nov 15 H UM-Duluth 3 pm
Nov 20-22  NCAA Regional
Dec 4-6  NCAA Nationals
# Oredigger Volleyball Classic, Golden, CO
% Lewis, IL Flyer Invitational, Romeoville, IL
2007 Results
Aug 24 vs Grand Canyon, AZ# 3-1, W
Aug 24 A Adams State, CO# 3-2, W
Aug 25 vs Western New Mexico# 0-3, L
Aug 25 vs Dixie State, UT# 3-0, W
Aug 28 H South Dakota 1-3, L
Aug 31 vs St. Francis, IL% 3-0, W
Aug 31 A Lewis, IL% 0-3, L
Sept 1 vs St. Joseph’s, IN% 3-2, W
Sept 1 vs Southern Indiana% 3-1, W
Sept 7 A Minnesota State Moorhead 3-1, W
Spet 8 A Concordia St. Paul 0-3, L
Sept 11 A Upper Iowa 3-0, W
Sept 14 A Saint Mary’s, MN 3-1, W
Sept 18 A St. Cloud State 1-3, L
Sept 21 H Bemidji State 0-3, L
Sept 22 H Minnesota, Crookston 2-3, L
Sept 25 H Minnesota State Mankato 1-3, L
Sept 28 A Wayne State, NE 3-1, W
Sept 29 A Southwest Minnesota State 3-2, W
Oct 5 H Northern State 3-0, W
Oct 6 H Mary, ND 3-0, W
Oct 9 H Upper Iowa 3-0, W
Oct 12 H Concordia St. Paul 0-3, L
Oct 13 H Minnesota State Moorhead 3-0, W
Oct 16 H UW-Parkside 3-0, W
Oct 19 A Minnesota, Crookston 3-0, W
Oct 20 A Bemidji State 3-0, W
Oct 23 H St. Cloud State 3-2, W
Oct 26 A Mary, ND 1-3, L
Oct 27 A Northern State 1-3, L
Nov 2 H Southwest Minnesota State 1-3, L
Nov 3 H Wayne State, NE 0-3, L
Nov 6 A Minnesota State Moorhead* 1-3, L
#Adams State Tournament, Alamosa, CO
%Lewis Flyer Festival, Romeoville, IL
*NSIC Tournament, Moorhead, MN
DIGS
1. 43 Stephanie Rieder vs UW-Eau Claire Oct 11, ‘94
2. 38 Rudi Balich vs Minnesota State Moorhead Oct 21 ‘06
3. 37 Stephanie Rieder vs Minnesota State Moorhead Sept 10, ‘93
4. 36 Stephanie Rieder vs Northern State Oct 23, ‘94
5. 35 Brook Leininger vs UW-La Crosse oct 6, ‘98
6. 34 Brook Leininger vs Southwest Minnesota State Sept 25, ‘98
 34 Rudi Balich vs UW-La Crosse Sept 20, ‘05
 34 Rudi Balich vs Upper Iowa Sept 19 ‘06
9. 33 Stephanie Rieder vs Valley City State, ND oct 30, ‘93
 33 Brook Leininger vs Southwest Minnesota State Sept 18, ‘99
11. 32 Melissa Mlsna vs Northern State Oct 23, ‘94
 32 Allison Boddy vs Southwest Minnesota State Nov 15, ‘02
 32 Rudi Balich vs Wayne State, NE Oct 15, ‘05
BLOCK SOLO
1. 7 Lisa Stockel vs St. Cloud State Nov 8, ‘97
2. 6 Nicole Heiar vs Missouri Western Sept 9, ‘95
 6 Britta Hofmann vs Minnesota State Moorhead Sept 20, ‘02
 6 Molly Horihan vs Armstrong Atlantic, GA Sept 3, ‘05
5. 5 Karlyn Keuter vs UM-Morris Oct 28, ‘93
 5 Shannon Steinfeldt vs Valley City State, ND Oct 29, ‘93
 5 Casie Goodrich vs Gustavus Adolphus oct 28, ‘94
 5 Molly Horihan vs Viterbo Sept 23, ‘03
 5 Kiersten Arendt vs Saginaw Valley State, MI Sept 2, ‘05
 5 Jenna Padley vs Texas A&M Kingsville Aug 25, ‘06
BLOCK ASSIST
1. 13 Jenny Holmen vs UM-Morris Oct 8, ‘99
2. 10 Karyn Zuhlsdorf vs Minnesota State Moorhead Sept 25, ‘99
3. 9 Karyn Zuhlsdorf vs Northern State Oct 3, ‘98
 9 Molly Horihan vs Florida Tech Aug 29, ‘03
5. 8 Molly Horihan vs Minnesota State Moorhead oct 10, ‘03
 8 Molly Horihan vs Lewis, IL Sept 3, ‘04
 8 Molly Horihan vs UM-Crookston Oct 22, ‘05
 8 Jenna Padley vs Michigan Tech Sept 1, ‘06
9. 7 Shannon Steinfeldt vs UW-La Crosse Oct 19, ‘94
 7 Karyn Zuhlsdorf vs St. Cloud State Aug 28, ‘98
 7 Melissa Steinbring vs Morningside, IA Sept 12, ‘98
 7 Michelle Miller vs. UM-Duluth Oct 2, ‘98
 7 Michelle Miller vs UW-La Crosse Oct 6, ‘98
 7 Melissa Steinbring vs UW-La Crosse Oct 6, ‘98
 7 Karyn Zuhlsdorf vs South Dakota State Nov 13, ‘98
 7 Karyn Zuhlsdorf vs Wayne State, NE Nov 14, ‘98
 7 Karyn Zuhlsdorf vs UW-Parkside Aug 27, ‘99
 7 Karyn Zuhlsdorf vs SIU-Edwardsville Sept 4, ‘99
 7 Melissa Steinbring vs MSU Moorhead Sept 25, ‘99
 7 Karyn Zuhlsdorf vs UM-Duluth oct 1, ‘99
 7 Melissa Steinbring vs. UM-Morris Oct 8, ‘99
 7 Micki Morisette vs Concordia-St. Paul oct 12, ‘99
 7 Jenny Holmen vs Minnesota State Moorhead Oct 29, ‘99
 7 Melissa Steinbring vs Quincy, IL Sept 2, ‘00
 7 Britta Hofmann vs Quincy, IL Sept 2, ‘00
 7 Melissa Steinbring vs Southwest Minneosta State Oct 20, ‘00
 7 Jenny Holmen vs Southwest Minnesota State Oct 20, ‘00
 7 Britta Hofmann vs Southwest Minnesota State Oct 20, ‘00
 7 Britta Hofmann vs UN-Kearney Sept 6, ‘03
 7 Megan Pulvermacher vs Lewis, IL Sept 3, ‘04
 7 Molly Horihan vs Presbyterian, SC Aug 26, ‘05
 7 Jenna Padley vs Adams State, CO Aug 24 07
INDIVIDUAL RECORDS
SINGLE-MATCH
KILLS
1. 28 Wendy Jahsmann vs Southwest Minnesota State Oct 21, ‘94
 28 Lisa Schlaak vs Concordia-St. Paul Oct 23, ‘01
3. 27 Brook Leininger vs UM-Morris Oct 17, ‘97
 27 Brook Leininger vs Minnesota State Moorhead Oct 29, ‘99
5. 26 Lisa Schlaak vs UW-Parkside Aug 26, ‘00
 26 Lisa Schlaak vs St. Cloud State Aug 24, ‘01
7. 25 Wendy Jahsmann vs UM-Morris Oct 22, ‘94
 25 Lisa Schlaak vs UM-Morris Nov 11, ‘00
 25 Carmen Stankowski vs St. Cloud State Oct 23, 07
10. 24 Amy Kolbet vs UM-Morris Sept 11, 92
 24 Stephanie Rieder vs Northern State Oct 10, ‘93
 24 Brook Leininger vs Northern State Oct 3, ‘98
 24 Brook Leininger vs Northern State Nov 12, ‘99
 24 Lisa Schlaak vs St. Cloud State Aug 26, ‘00
 24 Lisa Schlaak vs Bemidji State Sept 29, ‘01
HITTING PERCENTAGE (minimum of 10 attempts)
1. 1.000 Stephanie Rieder vs Bethel, MN Oct 29, ‘94
2. .800 Amy Ball vs Northern State Sept 29, ‘94
3. .750 Shannon Steinfeldt vs UM-Crookston Sept 24, ‘94
4. .720 Tracy Willard vs Wayne State, NE Oct 21, ‘00
5. .714 Jennifer Hosting vs St. Scholastica Oct 24, ‘92
6. .700 Keri Kreuzer vs Minnesota State Moorhead Sept 20, ‘02
7. .692 Jenny Holmen vs Bellarmine, KY Sept 4, ‘99
 .692 Micki Morisette vs Bemidji State Nov 2, ‘01
9. .688 Brook Leininger vs Viterbo Oct 27, ‘98
10. .684 Jolene Danca vs North Dakota Sept 12, ‘98
ASSISTS
1. 87 Amy Ball vs Northern State oct 10, ‘93
2. 73 Melissa Steinbring vs Northern State Oct 3, ‘98
3. 71 Nicole Ballingrud vs UM-Morris Oct 17, ‘97
 71 Melissa Steinbring vs Bemidji State Nov 5, ‘99
5. 70 Melissa Steinbring vs UW-Parkside Aug 26, ‘00
 70 Lisa Dobie vs St. Cloud State Oct 23, 07
7. 69 Amy Ball vs UM-Morris Oct 22, ‘94
8. 68 Melissa Steinbring vs Northern State Nov 12, ‘99
9. 67 Melissa Steinbring vs UM-Morris Oct 8, ‘99
10. 66 Amy Ball vs UW-La Crosse Sept 29, ‘93
11. 65 Amy Ball vs UW-Eau Claire Oct 11, ‘94
 65 Melissa Steinbring vs SIU-Edwardsville Sept 4, ‘99
 65 Melissa Steinbring vs St. Cloud State Aug 26, ‘00
SERVICES ACES
1. 9 Karlyn Keuter vs Southwest Minnesota State Sept 18, ‘92
2. 8 Brook Leininger vs Jamestown, ND Oct 18, ‘96
 8 Jenny Kopstein vs Mayville State, ND Oct 19, ‘96
4. 7 Karyn Zuhlsdorf vs Missouri Western Aug 28, ‘99
 7 Lisa Schlaak vs SIU-Edwardsville Sept 4, ‘99
 7 Jennifer Jepson vs Morningside, IA Aug 25, ‘01
 7 Sara Goldstrand vs Rockhurst, MO Aug 31, ‘01
8. 6 Karlyn Keuter vs Northern State Oct 10, ‘92
 6 Stephanie Rieder vs UM-Morris Sept 17, ‘93
 6 Toni Kamm vs Bemidji State Sept 25, ‘93
 6 Katie Dyer vs Colorado College Sept 22, ‘95
 6 Jenny Kopstein vs Augustana, SD Aug 30, ‘97
 6 Jennifer Jepson vs St. Cloud State Aug 26, ‘00
 6 Lisa Schlaak vs Bemidji State Nov 2, ‘01
 6 Sara Goldstrand vs Northern State Nov 9, ‘02
 6 Sara Goldstrand vs Upper Iowa Sept 21, ‘04
 6 Lisa Dobie vs UW-La Crosse Sept 20, ‘05
 6 Megan Pulvermacher vs St. Joseph’s, IN Aug 26, ‘06
 6 Megan Pulvermacher vs Upper Iowa Sept 19 ‘06
 6 Lisa Dobie vs Upper Iowa Oct 17 ‘06
 6 Mollie Bjelland vs Minnesota State Moorhead Sept 7, 07
Adams State, CO
(1-0)
2007 Aug 24 3-2, W
Adelphi, NY
(1-0)
2005 Aug 26 3-0, W
Alaska-Anchorage
(0-1)
1983 Oct 28 8-15, 15-8, 8-15, L
Armstrong Atlantic, GA
(1-0)
2005 Sept 1 3-2, W
Augsburg, MN
(7-10)
1973 Nov 1 2-0, W
1975 Nov 8 6-15, 15-8, 9-15, L
1975 Nov 14 12-15, 15-7, 15-10, W
1975 Nov 15 6-15, 15-12, 0-15, L
1976 Oct 9 5-15, 12-14, L
1977 Oct 18 3-15, 4-15, L
1978 Oct 21 8-15, 4-15, L
1979 Oct 30 15-9, 15-9, W
1980 Sept 26 12-15, 10-15, L
1982 Sept 15 7-15, 4-15, 6-15, L
1982 Sept 24 15-12, 13-15, 2-15, L
1982 Oct 29 9-15, 7-15, L
1985 Sept 21 15-3, 15-11, L
1987 Sept 18 15-5, 15-8, W
1989 Sept 16 15-12, 15-1, W
1990 Oct 19 15-6, 15-8, 15-5, W
1992 Oct 16  8-15, 10-15, 15-3, 15-10, 15-11, W
Augustana, SD
(1-14)
1979 Sept 29 15-10, 15-7, W
1987 Oct 25 9-15, 16-14, 12-15, L
1992 Sept 18 7-15, 5-15, 7-15, L
1992 Sept 19 2-15, 6-15, 12-15, L
1995 Sept 22 8-15, 8-15, 6-15, L
1995 Oct 28 11-15, 7-15, 12-15, L
1996 Sept 14 1-15, 5-15, 7-15, L
1997 Aug 30 14-16, 13-15, 12-15, L
1998 Nov 11 6-15, 9-15, 4-15, L
1999 Sept 11 5-15, 2-15, 6-15, L
2000 Sept 9 2-15, 4-15, 11-15, L
2003 Sept 13 23-30, 20-30, 30-26, 15-30, L
2005 Sept 10 1-3, L
2006 Aug 25 0-3, L
Bellarmine, KY
(1-0)
1999 Sept 4 15-13, 15-9, 16-14, W
Bemidji State
(32-42)
1975 Sept 20 12-15, 10-15, L
1975 Nov 14 15-2, 15-12, W
1976 Oct 2 15-11, 6-15, 15-12, W
1977 Sept 17 8-15, 14-16, L
1977 Oct 21 13-15, 9-15, L
1978 Oct 14 5-15, 6-15, L
1978 Oct 19 9-15, 9-15, L
1978 Nov 3 13-15, 5-15,L 
1979 Oct 12 5-15, 10-15, 6-15, L
1979 Nov 3 12-15, 5-15, L
1980 Sept 26 2-15, 15-9, 9-15, L
1980 Oct 18 5-15, 2-15, 5-15, L
1982 Sept 9 4-15, 10-15, 15-5, 10-15, L
192 Sept 10 3-15, 6-15, L
1983 Oct 14 10-15, 6-15, L
1983 Nov 5 15-5, 7-15, 15-9, W
1984 Sept 14 15-12, 13-15, 3-15, 8-15, L
1984 Oct 12 14-16, 9-15, L
1985 Sept 27 15-3, 15-9, 9-15, 15-8, W
1985 Oct 12 16-14, 15-6, W
1985 Oct 29 15-13, 15-4, W
1987 Oct 9 15-12, 11-15, 15-7, W
1987 Oct 15 6-15, 15-11, 4-15, 9-15, L
1987 Oct 16 14-16, 10-15,L 
1987 Nov 7 14-16, 13-15, 1-15, L
1988 Sept 17 13-15, 9-15, L
1988 Sept 29 7-15, 4-15, 8-15, L
1988 Sept 30 6-15, 9-15, 8-15, L 
1988 Oct 7 10-15, 15-0, 6-15, L
1988 Oct 22 15-7, 7-15, 6-15, L
1988 Nov 2 8-15, 15-13, 11-15, 10-15, L
1989 Sept 30 15-10, 15-9, 15-4, W
1989 Oct 6 14-16, 15-4, 15-9, 16-14, W
1989 Oct 13 9-15,10-15,16-14, 15-12, 16-14, W
1989 Oct 14 13-15, 15-3, 7-15, 10-15, L
1990 Oct 5 15-11, 12-15, 15-1, 15-1, W
1990 Oct 26 15-7, 15-10, 7-15, 15-8, W
1991 Oct 4 15-9, 12-15, 15-12, 8-15, 15-2, W
1991 Oct 4 9-15, 15-13, 15-5, 15-12, W
1991 Oct 11 12-15, 15-10, 17-15, 15-4, W
1992 Sept 25 15-8, 10-15, 15-13, 15-13, W
1992 Oct 10 15-5, 15-11, 14-16, 15-13, W
1993 Sept 24 15-9, 16-14, 15-6, W
1993 Sept 25 15-1, 15-7, 15-4, W
1993 Oct 10 15-4, 9-15, 9-15, 15-10, W
1994 Oct 7 11-15, 15-4, 15-9, 15-8, W
1994 Oct 23 0-15, 15-7, 15-12, 15-10, W
1995 Oct 6 10-15, 4-15, 14-15, L
1995 Oct 27 12-15, 6-15, 15-10, 7-15, L
1995 Nov 5 12-15, 14-16, 3-15, L
1996 Sept 27 15-13, 15-8, 16-14, W
1996 Oct 25 7-15, 9-15, 15-17, L
1997 Oct 10 15-13, 5-15, 4-15, 11-15, L
1997 Nov 7 6-15, 8-15, 7-15, L
1998 Oct 10 5-15, 15-11, 1-15, 12-15, L
1998 Oct 30 8-15, 11-15, 7-15, L
1999 Oct 2 14-16, 7-15, 15-13, 13-15, L
1999 Nov 5 15-11,12-15,12-15,18-16, 12-15, L
2000 Sept 30 15-10, 11-15, 12-15, 11-15, L
2000 Nov 3 7-15, 9-15, 9-15, L
2001 Sept 29 30-22, 30-20, 28-30, 30-13, W
2001 Nov 2 16-30,31-29,34-32,30-32, 11-15, L
2002 Oct 4 30-28, 30-20, 30-26, W
2002 Nov 2 30-18, 28-30, 20-30, 22-30, L
2003 Sept 19 30-26,22-30,30-28,25-30,15-10, W
2003 Oct 25 30-27, 17-30, 28-30, 21-30, L
2004 Sept 18 0-3, L
2004 Nov 5 3-0, W
2005 Sept 24 3-0, W
2005 Oct 21 3-0, W
2006 Sept 8 2-3, L
2006 Oct 7 3-0, W
2007 Sept 21 0-3, L
2007 Oct 20 3-0, W
Bethel, MN
(9-1)
1977 Oct 4 15-2, 15-4, W
1977 Nov 4 15-5, 15-0, W
1978 Sept 20 15-10, 15-9, W
1979 Oct 3 12-15, 15-13, 15-12, 15-8, W
1981 Sept 26 5-15, 15-2, 16-14, W
1984 Oct 6 5-15, 2-15,L 
1987 Sept 18 16-14, 5-15, 15-11, W
1988 Sept 17 8-15, 15-13, 16-14, W
1993 Oct 15 15-8, 15-8, 15-10, W
1994 Oct 29 15-5, 15-4, 15-8, W
Briar Cliff, IA
(1-0)
1990 Sept 15 15-5, 15-2, W
Bryant, RI
(0-1)
2001 Sept 1 26-30, 23-30, 30-25, 20-30, L
Cardinal Stritch, WI
(1-0)
2003 Oct 6 30-7, 30-12, 30-23, W
Carleton, MN
(1-4-1)
1977 Oct 29 4-15, 15-17, L
1977 Oct 29 11-15, 15-2, T
1977 Nov 5 5-15, 12-15, L
1978 Sept 22 6-15, 3-15, 5-15, L
1979 Sept 22 7-15, 15-10, 9-15, L
1983 Oct 22 6-15, 15-3, 15-8, W
Carthage, WI
(0-1)
1977 Oct 1 16-14, 15-17, 7-15, L
Central Washington
(0-1)
2004 Aug 28 1-3, L
Chadron State, NE
(1-0)
2002 Sept 6 30-27, 27-30, 30-24, 30-26, W
Colorado College
(0-1)
1995 Sept 22 15-10, 12-15, 8-15, 11-15, L
Concordia Moorhead
(10-0)
1982 Sept 24 10-15, 15-3, 15-9, W
1982 Oct 1 15-9, 15-13, W
1984 Sept 21 7-15, 15-10, 15-10, W
1984 Oct 27 12-15, 15-8, 15-10, W
1988 Sept 17 15-10, 15-12, W
1990 Sept 22 15-8, 15-5, W
1990 Oct 13 15-4, 15-7, 15-4, W
1991 Oct 18 15-11, 17-15, 15-8, W
1992 Oct 17 15-8, 8-15, 14-16, 15-9, 19-17, W
1993 Sept 18 15-5, 15-1, 15-9, W
Concordia St. Paul
(6-15)
1975 Oct 31 15-12, 15-11, W
1976 Nov 11 15-6, 15-6, W
1978 Nov 3 15-6, 15-9, W
1982 Nov 5 No Scores*Division II Tournement
1999 Oct 12 15-11, 15-3, 12-15, 15-4, W
1999 Oct 26 15-8, 5-0, 15-9, W
2000 Oct 10 15-11,15-10, 13-15, 7-15, 12-15, L
2000 Oct 24 18-16, 15-9, 15-8, W
2001 Oct 9 14-30, 31-29, 24-30, 18-30, L
2001 Oct 23 30-25,30-25,23-30,26-30, 13-15, L
2002 Sept 25 22-30, 18-30, 21-30, L
2002 Oct 22 30-24, 27-30, 19-30, 27-30, L
2003 Oct 18 20-30, 19-30, 23-30, L
2003 Nov 15 30-28,24-30, 31-29, 23-30, 6-15, L
2004 Oct 5 0-3, L
2004 Oct 16 0-3, L
2005 Oct 7 0-3, L
2005 Nov 4 1-3, L
2006 Sept 15 0-3, L
2006 Oct 14 1-3, L
2007 Sept 6 0-3, L
2007 Oct 12 0-3, L
Culver-Stockton, MO
(3-0)
1992 Sept 5 15-4, 15-7, 15-13, W
1992 Sept 5 15-13, 15-7, 2-15, 18-16, W
1993 Sept 3 15-10, 15-9, W
Dakota Weslyan, SD
(1-0)
1997 Oct 31 15-6, 11-15, 15-3, 15-9, W
Dakota State, SD
(1-0)
1995 Sept 23 15-7, 4-15, 8-15, 15-8, 15-10, W
Dallas Baptist, TX
(0-1)
2001 Aug 31 16-30, 22-30, 27-30, L
Denver
(0-1)
1995 Sept 9 6-15, 12-15, 11-15, L
Dixie State, UT
(1-0)
2007 Aug 25 3-0, W
Doane, NE
(0-1)
2003 Sept 5 22-30, 9-30, 22-30, L
Dr. Martin Luther
(9-2)
1973 Oct 5 0-3, L
1973 Nov 17 2-1, W
1974 Oct 19 ?
1975 Oct 4 15-7, 15-13, W
1976 Oct 30 10-15, 15-11, 15-4, W
1976 Nov 11 11-15, 7-15, L
1977 Oct 7 15-11, 15-9, 15-7, W
1981 Sept 26 15-13, 13-15, 15-5, W
1982 Sept 18 16-14, 11-15, 15-9, W
1983 Sept 17 15-10, 15-4, W
1983 Sept 23 6-15, 15-13, 15-8, W
2003 Sept 23 30-28, 30-28, 30-27, W
Edgewood, WI
(2-0)
1989 Sept 30 15-7, 15-2, 15-4, W
1992 Nov 2 15-2, 15-4, 15-4, W
Emory, GA
(1-0)
1998 Sept 5 15-9, 13-15, 15-9, 15-6, W
Emporia, KS
(0-1)
1991 Oct 25 6-15, 3-15, L
Florida Southern
(0-1)
1998 Sept 6 11-15, 6-15, 9-15, L
Florida Tech
(1-0)
2003 Aug 29 30-28, 30-25, 30-25, W
Graceland, IA
(1-0)
1991 Aug 30 15-9, 5-15, 15-12, W
Grand Canyon, AZ
(1-0)
2007 Aug 24 3-1, W
Grand Valley State, MI
(0-2)
1987 Oct 2 15-8, 12-15, 8-15, L
1996 Sept 7 5-15, 8-15, 15-12, 4-15, L
Gustavus Adolphus, MN
(8-10)
1973 Oct 16 0-3, L
1974 Sat ?? 1-3, L
1976 Oct 8 13-15, 16-14, 5-15, 15-5, L
1976 Oct 9 15-6, 12-15, 15-9, W
1977 Sept 31 15-10, 7-15, 15-11, W
1977 Nov 5 13-15, 9-15, L
1978 Nov 3 4-15, 9-15, L
1979 Oct 18 13-15, 9-15, 15-6, 17-15, 15-6, L
1980 Sept 26 15-11, 15-10, W
1982 Sept 24 5-15, 6-15, L
1983 Sept 23 15-10, 2-15, 5-15, L
1984 Oct 6 3-15, 8-15, L
1989 Oct 21 15-7, 15-8, 12-15, 15-8, W
1990 Sept 22 13-15, 16-14, 15-13, W
1991 Sept 13 15-11, 15-6, 4-15, 15-12, W
1993 Oct 16 15-5, 15-8, 15-8, W
1994 Oct 28 1-15, 13-15, 15-13, 12-15, L
1997 Sept 6 15-2, 15-10, 15-7, W
Hamline, MN
(1-0)
1983 Sept 23 15-2, 15-12, W
Hastings, NE
(0-1)
1990 Sept 15 10-15, 11-15, L
Illinois Benedictine
(0-1)
1985 Oct 4 2-15, 11-15, L
Illinois Central
(0-2)
1985 Oct 4 14-16, 8-15, L
1987 Oct 2 11-15, 15-6, 10-15, L
Illinois Institute of Tech
(1-0)
1991 Sept 20 17-16, 15-7, W
Illinois-Purdue
(0-1)
1985 Oct 4 1-15, 13-15, L
Indianapolis
(0-1)
2005 Sept 3 1-3, L
IUPU-Ft. Wayne
(0-2)
1996 Aug 30 30-15, 6-15, 5-15, L
1997 Aug 30 5-15, 6-15, 2-15, L
IUPU-Indianapolis
(1-0)
1991 Aug 30 16-14, 15-11, W
Jamestown State, ND
(5-2)
1985 Sept 21 12-15, 15-7, 15-13, L
1987 Sept 18 15-7, 15-10, W
1988 Sept 17 16-14, 8-15, 15-13, L
1989 Sept 16 15-12, 7-15, 15-5, W
1990 Sept 22 15-6, 15-3, W
1993 Oct 29 16-14, 15-10, W
1996 Oct 18 15-8, 15-12, 15-4, W
Lakehead University, Canada
(1-1)
1988 Oct 22 13-15, 15-4, 15-3, W
1995 Oct 27 15-8, 7-15, 4-15, 8-15, L
Lake Superior State, MI
(1-0)
1987 Oct 25 15-13, 9-15, 15-12, W
Landers, FL
(1-0)
2003 Aug 30 30-28, 30-25, 30-20, W
Lewis, IL
(2-5)
1996 Sept 6 6-15, 8-15, 4-15, L
1998 Aug 28 5-15, 15-17, 15-13, 3-15, L
1999 Aug 27 15-6, 15-7, 15-5, W
2000 Aug 25 7-15, 9-15, 4-15, L
2002 Aug 30 17-30, 24-30, 22-30, L
2004 Sept 3 3-1, W
2007 Aug 31 0-3, L
Loras, IA
(1-1)
1979 Oct 9 14-16, 8-15, L
1993 Nov 1 15-10, 15-12, W
Luther, IA
(4-0)
1978 Oct 24 8-15, 15-4, 15-8, 16-14, W
1979 Oct 9 15-11, 9-15, 15-10, W
1980 Oct 8 15-5, 15-8, 15-2, W
1985 Sept 24 No Scores
1987 Oct 28 15-13, 15-11, W
Macalester, MN
(3-6-1)
1977 Sept 17 15-12, 10-15, 15-10, W
1977 Nov 5 12-15, 5-1, T
1982 Oct 23 7-15, 11-15, L
1982 Nov 5  No Scores *(Division II)
1983 Oct 22 15-7, 12-15, 15-5, L
1984 Sept 15 12-15, 8-15, L
1984 Oct 20 13-15, 9-15, L
1984 Oct 20 17-15, 11-15, L
1985 Oct 19 6-15, 15-12, 15-2, L
1988 Oct 22 15-10, 15-13, W
1994 Sept 24 15-10, 15-5, W
Marian, WI
(1-0)
1997 Sept 5 15-12, 15-4, 16-14, W
Marquette
(0-1)
1990 Aug 30 13-15, 1-15, 5-15, L
Mary, ND
(3-2)
1989 Sept 16 15-7, 15-12, W
2006 Sept 8 2-3, L, L
2006 Oct 7 3-2, W
2007 Oct 6 3-0, W
2007 Oct 26 1-3, L
Mayville State, ND
(4-0)
1985 Sept 21 15-8, 15-5, W
1994 Sept 24 15-7, 15-3, W
1996 Oct 19 13-15, 15-5, 15-10, 17-15, W
2002 Sept 29 30-23,27-30,30-28,21-30,18-16, W
Metro State, CO
(0-2)
1994 Sept 3 6-15, 3-15, 4-15, L
1997 Aug 29 14-16, 5-15, 2-15, L
Michigan Tech
(4-4)
1977 Oct 29 15-2, 15-5, W
1996 Aug 31 6-15, 5-15, 11-15, L
1997 Aug 29 13-15, 15-13, 15-9, W
1998 Aug 29 15-2,12-15,12-15, 15-13, 18-16, W
2000 Aug 25 15-13, 4-15, 8-15, 9-15, L
2004 Aug 27 1-3, L
2005 Sept 3 3-0, W
2006 Sept 1 2-3, L
Midwestern State, TX
(1-0)
2002 Sept 7 30-25, 30-28, 30-28, W
Minnesota
(0-8)
1973 Oct 23 0-3, L
1973 Nov 17 1-2, L
1974 Oct 11 4-15, 1-15, 2-15, L
1974 Fri 13-15, 5-15, 9-15, L
1975 Oct 14 8-15, 9-15, L
1977 Oct 25 7-15, 14-16, L
1978 Oct 20 6-15, 12-15, L
1978 Oct 31 12-15, 13-15, L
Minnesota, Crookston
(18-3)
1994 Sept 24 15-9, 15-10, W
1995 Oct 21 15-7, 15-5, 15-10, W
1997 Sept 21 15-6, 7-15, 9-15, 15-11, 12-15, L
1999 Sept 24 13-15, 15-9, 15-4, 15-10, W
1999 Oct 30 15-13, 15-7, 15-8, W
2000 Sept 23 15-4, 12-15, 15-8, 16-14, W
2000 Oct 28 15-9, 15-3, 15-7, W
2001 Sept 21 30-26, 30-18, 19-30, 30-28, W
2001 Oct 27 15-30,30-25,30-26,25-30,15-11, W
2002 Sept 21 0-26,20-30,30-23, 27-30, 15-6, W
2002 Oct 25 31-29, 30-24, 30-26, W
2003 Sept 20 33-31, 30-19, 31-29, W
2003 Oct 24 22-30, 20-30, 21-30, L
2004 Sept 17 3-2, W
2004 Nov 6 3-1, W
2005 Sept 23 3-1, W
2005 Oct 22 3-1, W
2006 Sept 9 3-0, W
2006 Oct 6 3-0, W
2007 Sept 22 2-3, L
2007 Oct 19 3-0, W
Minnesota-Duluth
(4-51-1)
1973 Oct 27 3-1, W
1974 ?           16-18,15-3, 14-16, 15-11, 14-16, L
1976 Oct 2 9-15, 15-12, 15-11, W
1977 Oct 29 12-15, 10-15, L
1978 Sept 30 7-15, 14-16, L
1978 Oct 14 15-8, 10-15, 12-15, L
1979 Sept 15 6-15, 4-15, 10-15, L
1979 Sept 21 15-13, 11-15, T
1980 Sept 21 10-15, 5-15, L
1982 Oct 9 10-15, 15-9, 6-15, 13-15, L
1982 Oct 29 6-15, 10-15, L
1982 Nov 5 15-8, 10-15, 15-4, W
1983 Oct 14 8-15, 12-15, L
1983 Oct 27 15-7, 15-1, 16-14, L
1983 Oct 28 12-15, 7-15, L
1984 Sept 26 ?, L
1984 Oct 12 4-15, 6-15, L
1985 Oct 11 3-15, 4-15, L
1985 Oct 24 5-15, 3-15, 4-15, L
1987 Oct 9 7-15, 13-15, L
1988 Oct 7 7-15, 13-15, L
1988 Oct 19 8-15, 14-16, 11-15, L
1989 Oct 6 6-15, 2-15, 2-15, L
1989 Oct 24 13-15, 11-15, 15-12, 12-15, L
1990 Sept 4 10-15, 11-15, 15-3, 12-15, L
1990 Oct 5 15-11, 15-13, 15-10, W
1991 Oct 11 5-15, 5-15, 11-15, L
1991 Oct 30 4-15, 1-15, 4-15, L
1992 Oct 9 3-15, 9-15, 7-15, L
1992 Oct 23 11-15, 12-15, 13-15, L
1993 Oct 9 12-15, 9-15, 9-15, L
1993 Oct 20 2-15, 7-15, 5-15, L
1994 Sept 2 12-15, 9-15, 15-9, 8-15, L
1994 Sept 29 11-15, 15-11, 10-15, 12-15, L
1994 Oct 22 11-15, 8-15, 8-15, L
1995 Sept 23 10-15, 6-15, 7-15, L
1995 Oct 28 12-15, 4-15, 6-15, L
1995 Nov 3 7-15, 0-15, 7-15, L
1996 Aug 31 2-15, 2-15, 3-15, L
1996 Sept 28 0-15, 5-15, 2-15, L
1996 Oct 26 5-15, 8-15, 4-15, L
1997 Oct 1 15-12, 8-15, 13-15, 11-15, L
1997 Nov 8 1-15, 9-15, 4-15, L
1998 Oct 2 15-8, 5-15, 15-6, 8-15, 12-15, L
1998 Oct 16 3-15, 4-15, 3-15, L
1999 Oct 1 9-15, 1-15, 15-12, 6-15, L
1999 Nov 6 12-15, 12-15, 7-15, L
2000 Sept 29 6-15, 8-15, 7-15, L
2000 Nov 4 7-15, 3-15, 14-16, L
2001 Sept 28 21-30, 26-30, 15-30, L
2001 Nov 3 17-30, 22-30, 30-25, 23-30, L
2002 Oct 5 18-30, 19-30, 24-30, L
2002 Nov 1 16-30, 27-30, 23-30, L
2003 Sept 26 20-30, 15-30, 21-30, L
2003 Nov 1 20-30, 22-30, 15-30, L
2005 Sept 10 0-3, L
Minnesota, Morris
(36-20)
1974 ? 10-7, 11-15, 7-15, L
1976 Nov 11 15-7, 15-2, W
1977 Sept 24 15-2, 15-11, W
1977 Nov 4 15-6, 15-2, W
1980 Oct 14 15-13, 15-9, 0-15, 15-10, W
1981 Sept 26 11-15, 15-11, 15-13, L
1982 Oct 14 15-9, 15-11, 15-11, W
1983 Sept 23 10-15, 15-11, 4-15, L
1983 Oct 14 15-12, 8-15, 15-9, W
1984 Oct 12 6-15, 14-16, L
1984 Oct 19 ?
1984 Oct 20 15-10, 15-10, W
1985 Sept 20 15-4, 15-9, 18-16, W
1985 Sept 21 13-15, 14-16, 9-15, L
1985 Oct 11 15-3, 15-10, W
1985 Oct 29 10-15, 17-15, 15-7, W
1987 Sept 16 15-5, 11-15, 15-8, 13-15, 15-10, W
1987 Oct 9 15-8, 15-4, W
1988 Oct 7 15-11, 15-13, W
1988 Oct 14 14-16, 15-9, 15-10, 15-3, W
1988 Oct 15 11-15, 8-15, 13-15, L
1989 Sept 15 15-6, 15-9, 15-8, W
1989 Sept 16 15-11, 15-10, W
1989 Oct 6 15-2, 15-13, 16-14, W
1990 Oct 5 15-5, 14-16, 15-11, 15-8, W
1990 Oct 12 15-12, 15-7, 15-13, W
1990 Oct 13 12-15, 15-7, 15-4, 15-8, W
1991 Sept 12 15-12, 9-15, 3-15, 7-15, L
1991 Sept 13 12-15, 11-15, 8-15, L
1991 Oct 11 8-15, 15-6, 7-15, 15-9, 15-10, W
1992 Sept 11 12-15,15-12,11-15,16-14,15-13, W
1992 Sept 12 16-14, 4-15, 5-15, 12-15, L
1992 Oct 11 12-15,13-15,15-13,15-11,15-13, W
1993 Sept 11 15-9, 12-15, 16-14, 15-11, W
1993 Sept 17 8-15, 15-2, 15-7, 11-15, 8-15, L
1993 Oct 8 10-15,15-12,15-11, 13-15, 15-7, W
1993 Oct 28 12-15, 9-15, 15-13, 17-19, L
1993 Oct 29 5-15, 8-15, L
1993 Oct 30 5-15, 6-15, 9-15, L
1994 Sept 30 8-15, 15-11, 15-6, 15-11, W
1994 Oct 22 15-8, 9-15, 15-5, 12-15, 15-11, W
1995 Sept 21 6-15, 10-15, 15-7, 15-6, 10-15, L
1995 Nov 4 10-15, 7-15, 15-12, 10-15, L
1996 Oct 11 15-7, 15-13, 2-15, 6-15, 10-15, L
1996 Nov 8 11-15, 0-15, 4-15, L
1997 Sept 19 11-15, 15-9, 11-15, 15-6, 15-9, W
1997 Oct 17 15-17, 15-7, 15-12, 8-15, 11-15, L
1998 Sept 26 11-15, 2-15, 15-7, 15-13, 15-13, W
1998 Oct 24 8-15, 11-15, 7-15, L
1999 Oct 8 15-12,15-6,10-15, 14-16, 15-12, W
1999 Nov 13 15-6, 15-13, 15-10, W
2000 Oct 6 15-11, 15-5, 15-6, W
2000 Nov 11 15-12,15-13, 9-15, 11-15, 11-15, L
2001 Oct 5 30-17,30-24,28-30,20-30,15-13, W
2001 Nov 10 30-20, 30-15, 24-30, 30-23, W
2002 Oct 19 30-18, 30-19, 30-23, W
2002 Nov 8 30-21, 30-26, 30-22, W
Minnesota State Mankato
(10-27)
1973 Oct 20 0-3, L
1973 Nov 8 2-3, L
1973 Nov 17 2-1, W
1974 Tues 1-3, L
1975 Nov 15 15-7, 11-15, 15-11, W
1976 Oct 9 15-6, 12-15, 15-9, W
1976 Oct 9 12-15, 11-15, L
1976 Oct 25 15-9, 15-7, W
1977 Oct 13 15-11, 15-12, 15-7, W
1977 Oct 29 16-14, 15-7, W
1978 Oct 4 12-15, 15-13, 15-9, W
1978 Oct 19 7-15, 7-15, L
1978 Oct 20 8-15, 15-12, 15-17, L
1979 Sept 22 7-15, 7-15, 15-8, 10-15, L
1979 Sept 26 7-15, 15-8, 10-15, L
1979 Nov 3 5-15, 12-15, L
1980 Sept 21 10-15, 15-8,15-6, W
1982 Sept 29  12-15, 7-15, 15-1, 15-9, 12-15, L
1982 Nov 5 4-15, 2-15, L
1983 Sept 14 10-15, 13-15, 15-6, 15-8, 15-12, W
1984 Oct 17 18-20, 13-15, 10-15, L
1985 Oct 16 2-15, 13-15, 14-16, L
1988 Sept 22 11-15, 14-16, 5-15, L
1989 Sept 20 4-15, 8-15, 8-15, L
1992 Sept 30 7-15, 14-16, 12-15, L
1995 Sept 2 8-15, 15-9, 5-15, 3-15, L
1996 Sept 13 4-15, 4-15, 10-15, L
1998 Aug 29 6-15, 15-11, 9-15, 15-17, L
1999 Sept 15 5-15, 15-17, 12-15, L
2000 Oct 12 15-7, 3-15, 6-15, 10-15, L
2001 Sept 5 14-30, 20-30, 20-30, L 
2003 Oct 14 26-30, 16-30, 24-30, L
2004 Aug 28 1-3, L
2004 Oct 19 1-3, L
2005 Nov 1 3-2, W
2006 Oct 24 1-3, L
2007 Sept 25 1-3, L
Minnesota State Moorhead
(23-51)
1977 Nov 5 11-15, 15-13, 8-15, L
1978 Sept 30 8-15, 15-4, 15-12, W
1978 Oct 7 8-15, 16-14, 15-10, W
1979 Oct 13 15-4, 15-10, 10-15, 15-9, W
1980 Sept 25 13-15, 5-15, 15-8, 16-14, 9-15, L
1981 Oct 2 10-15, 15-4, 16-14, 15-4, W
1982 Sept 23 15-10, 13-15, L
1983 Sept 30 15-2, 15-8, 15-13, W
1983 Oct 14 15-8, 15-12, W
1983 Nov 5 15-9, 15-10, W
1984 Sept 15 4-15, 15-7, 15-9, W
1984 Sept 20 15-4, 5-15, 4-15, 4-15, L
1984 Oct 12 11-15, 6-15, L
1985 Oct 10 0-15, 15-8, 10-15, 7-15, L
1985 Oct 11 8-15, 15-7, 15-13, W
1985 Oct 29 3-15, 10-15, L
1987 Sept 25 15-13,12-15,15-5, 10-15, 15-10, W
1987 Oct 9 15-10, 13-15, 15-5, W
1987 Nov 5 15-7, 11-15, 9-15, 15-10, 15-1, W
1988 Sept 15 1-15, 8-15, 13-15, L
1988 Sept 17 10-15, 9-15, W
1988 Sept 30 15-12,15-10, 9-15, 13-15, 13-15, L
1988 Oct 7 13-15, 9-15, L
1988 Oct 22 15-12, 15-13, W
1989 Sept 8 16-14, 11-15, 9-15, 4-15, L
1989 Sept 9 9-15, 5-15, 15-8, 9-15, L
1989 Oct 6 16-18, 15-19, 15-8, 12-15, 5-15, L
1989 Nov 1 15-12,11-15, 12-15, 15-2, 10-15, L
1990 Sept 21 8-15, 11-15, 13-15,L 
1990 Sept 22 11-15, 13-15, L
1990 Oct 5 10-15, 7-15, 14-16, L
1990 Oct 19 5-15, 15-1, 15-3, 14-16, 15-13, W
1991 Sept 6 3-15, 7-15, 15-7, 9-15, L
1991 Sept 7 5-15, 9-15, 6-15, L
1991 Oct 11 11-15, 7-15, 8-15, L
1991 Nov 13 9-15, 13-15, 7-15, L
1992 Sept 18 15-13, 6-15, 8-15, 9-15, L
1992 Sept 26 15-10, 7-15, 5-15, 15-8, 13-15, L 
1992 Oct 9 12-15, 10-15, 11-15, L
1993 Sept 10 15-13, 10-15, 7-15, 15-8, 15-12, W
1993 Sept 11 7-15, 9-15, 10-15, L
1993 Oct 9 3-15, 15-12, 4-15, 15-17, L
1993 Nov 10 7-15, 9-15, 8-15, L
1994 Oct 8 11-15, 8-15, 15-6, 6-15, L
1994 Oct 21 9-15, 8-15, 12-15, L
1995 Oct 14 12-15, 15-11, 14-16, 12-15, L
1995 Nov 4 8-15, 4-15, 7-15, L
1996 Sept 21 16-14, 4-15, 16-18, 10-15, L
1996 Oct 18 9-15, 13-15, 6-15, L
1997 Sept 26 8-15, 15-12, 5-15, 15-9, 11-15, L
1997 Oct 25 7-15, 15-13, 15-5, 16-14, W
1998 Oct 9 7-15, 15-10, 9-15, 9-15, L
1998 Oct 31 15-9, 18-16, 15-12, W
1999 Sept 25 3-15, 8-15, 17-15, 5-15, L
1999 Oct 29 10-15, 15-6, 10-15, 15-9, 15-11, W
2000 Sept 24 13-15, 8-15, 5-15, L
2000 Oct 27 9-15, 2-15, 5-15, L
2001 Sept 22 17-30, 28-30, 25-30, L
2001 Oct 26 22-30, 30-25, 27-30, 26-30, L
2002 Sept 20 21-30, 22-30, 28-30, L
2002 Oct 26 30-28, 34-32, 30-21, W
2003 Oct 10 29-31,30-27, 30-28, 24-30, 7-15, L
2003 Nov 8 19-30, 13-30, 26-30, L
2004 Oct 2 1-3, L
2004 Oct 22 2-3, L
2004 Nov 11 1-3, L
2005 Oct 1  1-3, L
2005 Oct 28 0-3, L
2005 Nov 10 0-3, L
2006 Sept 23 3-2, W
2006 Oct 21 2-3, L
2007 Sept 7 3-1, W
2007 Oct 13 3-0, W
2007 Nov 6 1-3, L
Minot State, ND
(0-1)
1996 Oct 19 11-15, 9-15, 10-15, L
Missouri Western
(1-1)
1995 Sept 9 7-15, 3-15, 11-15, L
1999 Aug 28 10-15, 15-4, 15-13, 15-13, W
Montana State Billings
(0-1)
1996 Sept 15-13, 15-7, 1-15, 12-15, 10-15, L
Montana Tech
(0-1)
1991 Aug 30 8-15, 15-8, 5-15, L
Morningside, IA
(1-4)
1990 Sept 15 15-10, 15-2, W
1996 Oct 5 6-15, 6-15, 8-15, L
1998 Sept 12 8-15, 15-4, 10-15, 9-15, L
2000 Sept 1 2-15, 3-15, 9-15, L
2001 Aug 25 30-25,30-20, 16-30, 19-30, 9-15, L
National College of Education, SD
(0-1)
1987 Oct 2 9-15, 10-15, L
Nebraska-Kearney
(0-3)
1995 Sept 1 5-15, 0-15, 14-6, L
2002 Sept 7 7-30, 19-30, 19-30, L
2003 Sept 6 20-30, 20-30, 29-30, L
Nebraska-Omaha
(0-2)
1982 Oct 29 4-15, 5-15, L
2004 Sept 10 0-3, L
Nebraska Wesleyan
(3-0)
1990 Sept 15 15-1, 15-11, W
1991 Oct 25 15-11, 9-15, 15-8, W
1991 Oct 26 13-15, 15-13, 15-10, W
North Central, IL
(1-0)
1997 Sept 6 15-7, 15-7, 15-8, W
North Dakota
(1-7)
1998 Sept 12 15-11, 15-12, 15-6, W
1999 Sept 10 15-10, 11-15, 10-15, 9-15, L
2000 Sept 8 1-15, 11-15, 15-12, 11-15, L
2001 Oct 12 10-30, 29-31, 21-30, L
2002 Sept 14 13-30, 21-30, 26-30, L
2003 Sept 13 19-30, 10-30, 19-30, L
2004 Sept 11 0-3, L
2005 Sept 9 2-3, L
North Dakota State
(2-10-1)
1976 Oct 2 4-15, 15-4, 14-16, L
1979 Sept 21 15-8, 3-15, T
1980 Sept 21 3-15, 15-2, 15-9, W
1882 Sept 24 4-15, 7-15, L
1984 Sept 21 4-15, 7-15, L
1994 Sept 3 5-15, 11-15, 7-15, L
1995 Sept 2 5-15, 6-15, 5-15, L
1996 Aug 30 3-15, 6-15, 7-15, L
1997 Sept 12 15-0, 16-14, 15-0, W
1997 Sept 13 6-15, 8-15, 7-15, L
1998 Sept 11 1-15, 7-15, 9-15, L
2001 Oct 13 23-30, 20-30, 15-30, L
2003 Sept 12 24-30, 15-30, 14-30, L
Northeastern Illinois
(2-0)
1987 Oct 2 15-3, 15-9, W
1990 Aug 30 14-16, 15-13, 15-13, 15-5, W
Northern Colorado
(0-1)
2001 Sept 9 22-30, 21-30, 27-30, L
Northern Illinois
(0-1)
1974 Oct 12 11-15, 13-15, L
St. Mary’s, NE, College of
(1-1)
1991 Oct 25 7-15, 15-3, 15-5, W
2002 Sept 6 16-30, 20-30, 29-31, L
St. Olaf, MN
(4-3-1)
1974 ? 15-3, 9-15, 9-15, L
1975 Oct 22 15-5, 15-9, W
1976 Oct 5 11-15, 7-15, L
1977 Oct 4 15-2, 15-11, W
1978 Nov 3 6-15, 15-6, T
1979 Oct 27 15-4, 15-2, W
1987 Oct 16 9-15, 15-12, 7-15, L
1988 Oct 15 15-17, 16-14, 6-15, 15-10, 15-9, W
St. Scholastica, MN
(4-1)
1988 Oct 22 15-9, 15-10, W
1990 Oct 13 15-5, 15-11, 15-10, W
1991 Sept 13 15-8,10-15, 15-13, 11-15, 13-15, L
1992 Oct 24 15-4, 15-7, 15-6, W
1994 Oct 14 15-8, 15-6, 15-5, W
St. Teresa, MN
(8-0)
1974 Sept 26 15-0, 15-8, 15-5, W
1975 Oct 10 15-5, 15-11, 15-4, W
1976 Oct 5 15-9, 15-10, W
1977 Sept 27 15-7, 15-4, W
1983 Sept 17 15-8, 15-13, W
1985 Sept 14 15-0, 16-14, W
1987 Sept 11 15-2, 15-0, 15-1, W
1988 Sept 10 15-11, 15-1, 15-7, W
St. Thomas, MN
(1-7)
1984 Sept 15 10-15, 5-15, L
1987 Oct 25 1-15, 15-12, 4-15, L
198 Oct 25 17-15, 15-11, W
1988 Oct 22 15-12, 10-15, 7-15, L
1989 Oct 21 16-14, 7-15, 7-15, L
1991 Oct 18 1-15, 7-15, 5-15, L
1992 Oct 17 7-15, 5-15, 15-10, 4-15, L
1993 Oct 16  15-8, 7-15, 9-15, 15-12, 11-15, L
St. Xavier, IL
(2-0)
2004 Sept 4 3-0, W
2006 Sept 1 3-1, W
Saginaw Valley State, MI
(2-1)
2004 Sept 3 3-0, W
2005 Sept 2 3-1, W
2006 Aug 26 2-3, L
South Dakota
(1-3)
2000 Sept 1 11-15, 13-15, 10-15, L
2001 Sept 8 26-30,30-18,22-30,30-19,15-12, W
2003 Sept 6 18-30, 30-25, 14-30, 27-30, L
2004 Sept 10 1-3, L
2007 Aug 28 1-3, L
South Dakota State
(1-12)
1975 Nov 1 4-15, 9-15, L
1984 Oct 27 16-14, 9-15, 4-15, L
1996 Sept 13 6-15, 6-15, 6-15, L
1996 Sept 14 6-15, 8-15, 4-15, L
1997 Sept 12 2-15, 0-15, 10-15, L
1997 Sept 13 15-10, 15-8, 15-2, W
1998 Nov 7  6-15, 15-13, 15-6, 6-15, 10-15, L
1999 Sept 11 15-12, 5-15, 9-15, 15-17, L
2000 Sept 9 9-15, 6-15, 4-15, L
2001 Sept 7 17-30, 21-30, 19-30, L
2002 Sept 14 27-30, 21-30, 30-26, 14-30, L
2003 Aug 28 37-35,18-30,25-30,30-28, 12-15, L
2003 Sept 12 22-30,31-29, 12-30, 30-28, 15-9, L
South Dakota Tech
(1-0)
1997 Sept 27 16-14, 15-11, 15-9, W
Southern Arkansas
(1-0)
2005 Aug 27 3-1, W
Southern Illinois-Edwardsville
(0-2)
1999 Sept 4 8-15, 14-16, 16-14, 15-9, 8-15, L
2002 Aug 31 14-30, 19-30, 30-27, 19-30, L
Southern Indiana
(1-0)
2007 Sept 1 3-1, W
Southwest Baptist, MO
(1-0)
2001 Sept 1 30-26, 30-23, 30-22, W
Southwest Minnesota State
(20-46-1)
1976 Sept 25 15-10, 15-1, W
1977 Sept 24 15-8, 15-9, W
1978 Oct 4 15-5, 15-4, W
1979 Sept 29 12-15,15-10,14-16,18-16,15-10, W
1979 Oct 27 15-8, 13-15, T
1980 Sept 17 4-15, 9-15, 4-15, L
1981 Sept 26 5-15, 12-15, 15-13, L
1982 Oct 22 15-8, 3-15, 11-15, 10-15, L
1983 Sept 23 15-12, 15-9, W
1983 Sept 29 15-3, 14-16, 15-13, 12-15, 3-15, L
1983 Oct 14 15-10, 15-6, W
1983 Nov 5 15-0, 15-12, 8-15, 13-15, 13-15, L
1984 Oct 12 7-15, 6-15, L
1984 Oct 26 5-15, 11-15, 15-17, L
1984 Oct 27 0-15, 8-15, L
1985 Oct 11 4-15, 12-15, L
1985 Oct 18 9-15, 15-7, 6-15, 4-15, L
1985 Oct 25 6-15, 9-15, L
1985 Oct 29 6-15, 6-15, L
1987 Oct 1 15-12, 15-5, 12-15, 15-7, W
1987 Oct 2 15-10, 15-9, W
1987 Oct 9 15-10, 15-11, W
1988 Sept 17 15-8, 15-7, W
1988 Oct 7 15-7, 15-6, W
1988 Oct 26 13-15, 15-2, 7-15, 15-12, 15-7, W
1989 Sept 28 9-15, 15-8, 11-15, 14-16, L
1989 Oct 6 15-5, 15-12, 15-5, W
1990 Sept 13 17-15, 15-11, 15-10, W
1990 Sept 15 11-15, 15-7, 12-15, L
1990 Sept 22 15-13, 17-15, W
1990 Oct 5 15-8, 5-15, 16-14, 15-13, W
1990 Nov 3 15-12, 13-15, 13-15, 11-15, L
1991 Sept 25 12-15, 13-15, 15-4, 10-15, L
1991 Oct 11 16-14, 5-15, 6-15, 9-15, L
1992 Sept 17 5-15, 8-15, 11-15, L
1992 Sept 18 9-15, 6-15, 15-8, 15-7, 15-11, W
1992 Oct 11 12-15, 15-13, 11-15, 7-15, L
1993 Oct 8 15-13,15-11,14-16, 2-15, 15-11, W
1993 Nov 5 15-13, 13-15, 11-15, 9-15, L
1994 Sept 16 15-7, 15-11, 13-15, 13-15, 9-15, L
1994 Oct 21 15-11, 15-8, 6-15, 10-15, 9-15, L
1995 Sept 15 5-15, 14-16, 15-6, 11-15, L
1995 Nov 3 15-11, 6-15, 5-15, 9-15, L
1996 Oct 12 6-15, 16-14, 6-15, 6-15, L
1997 Sept 20 15-13, 13-15, 6-15, 5-15, L
1997 Oct 18 11-15, 13-15, 3-15, L
1998 Sept 25 15-13, 8-15, 10-15, 8-15, L
1998 Oct 23 15-10, 15-11, 9-15, 15-10, W
1999 Sept 18 10-15, 12-15, 15-12, 10-15, L
1999 Oct 22 1-15, 12-15, 15-9, 3-15, L
2000 Sept 16 6-15, 11-15, 13-15, L
2000 Oct 20 15-9, 15-17, 13-15, 10-15, L
2001 Sept 15 22-30, 30-24, 23-30, 23-30, L
2001 Oct 19 21-30, 23-30, 15-30, L
2002 Oct 12 25-30, 18-30, 24-30, L
2002 Nov 15 29-31,32-30,29-31,31-29, 11-15, L
2003 Oct 3 30-26,25-30,20-30,30-28, 12-15, L
2003 Nov 11 28-30, 19-30, 28-30, L
2004 Sept 25 1-3, L
2004 Oct 29 0-3, L
2005 Sept 17 1-3, L
2005 Oct 14 1-3, L
2006 Sept 29 0-3, L
2006 Oct 28 2-3, L
2006 Nov 2 0-3, L
2007 Sept 29 3-2, W
2007 Nov 2 1-3, L
Tarleton State, TX
(1-0)
1995 Sept 8 15-11, 11-15, 15-13, 15-13, W
Teikyo-Marycrest, IA
(3-2)
1982 Oct 23 ?, L
1983 Oct 22 15-17, 15-5, 15-12, W
1984 Oct 20 8-15, 6-15, L
1992 Sept 5 15-6, 15-8, 15-5, W
1993 Sept 3 15-10, 15-5, W
Texas A&M Kingsville
(1-0)
2006 Aug 25 3-1, W
Upper Iowa
(8-0)
2004 Sept 21 3-1, W
2004 Oct 13 3-0, W
2005 Aug 31 3-0, W
2005 Oct 4 3-1, W
2006 Sept 19 3-2, W
2006 Oct 17 3-1, W
2007 Sept 11 3-0, W
2007 Oct 9 3-0, W
Valley City State, ND
(4-0)
1987 Sept 18 15-6, 15-12, W
1989 Sept 16 15-11, 15-10, W
1993 Oct 29 15-9, 11-15, 15-9, W
1993 Oct 30 15-11, 6-15, 16-14, 15-13, W
Viterbo, WI
(11-0)
1989 Sept 19 15-12, 11-15, 15-5, 15-7, W
1991 Oct 4 15-8, 16-14, 13-15, 15-11, W
1992 Oct 24 15-11, 15-5, 15-6, W
1993 Nov 1 15-1, 15-10, W
1998 Oct 27 15-10, 15-5, 15-5, W
2002 Sept 28 30-16, 30-16, 30-13, W
2003 Sept 23 28-30, 30-26, 30-15, 30-17, W
2003 Oct 6 30-21, 30-25, 30-19, W
2004 Aug 31 3-0, W
2005 Sept 28 3-0, W
2006 Aug 29 3-0, W
Wayne State College, NE
(3-19)
1991 Oct 25 9-15, 15-13, 7-15, L
1992 Sept 19 15-11, 15-9, 9-15, W
1995 Sept 8 6-15, 18-16, 5-15, 10-15, L
1998 Nov 11 12-15, 15-8, 11-15, 2-15, L
1999 Sept 17 6-15, 11-15, 15-17, L
1999 Oct 23 2-15, 9-15, 9-15, L
2000 Sept 15 10-15, 13-15, 4-15, L
2000 Oct 21 15-5, 16-14, 15-13,W
2001 Sept 14 24-30, 28-30, 17-30, L
2001 Oct 20 26-30, 29-31, 17-30, L
2002 Oct 11 27-30, 28-30, 17-30, L
2002 Nov 16 19-30, 28-30, 21-30, L
2003 Oct 4 25-30, 27-30, 24-30, L
2003 Nov 4 28-30, 24-30, 26-30, L
2004 Sept 24 1-3, L
2004 Oct 30 1-3, L
2005 Sept 16 0-3, L
2005 Oct 15 2-3, L
2006 Sept 30 0-3, L
2006 Oct 27 1-3, L
2007 Sept 28 3-1, W
2007 Nov 3 0-3, L
Wayne State U, MI
(1-0)
1999 Sept 3 13-15, 15-13, 15-9, 15-5, W
Western New Mexico
(0-1)
2007 Aug 25 0-3, L
West Florida
(1-0)
2006 Sept 2 3-1, W
Wheeling Jesuit, WV
(0-1)
2003 Aug 30 23-30, 28-30, 30-28, 21-30, L
William Penn, IA
(1-0)
1992 Sept 4 15-13, 15-5, 16-14, W
Wisconsin
(1-1)
1974 Oct 12 12-15, 1-15, L
1975 Sept 27 15-8, 12-15, 16-14, W
UW-Eau Claire
(9-10)
1973 Sept 26 3-1, W
1973 Oct 30 3-1, W
1974 Oct 2 3-2, W
1974 Oct 16 ?
1976 Sept 25 15-8, 16-14, W
1982 Oct 1 14-16, 11-15, 15-4, L
1982 Oct 23 15-6, 15-17, W
1983 Oct 7 15-3, 15-7, W
1984 Oct 20 15-3, 15-12, W
1988 Oct 15 15-11, 15-12, 6-15, 11-15, 7-15, W
1989 Oct 14 5-15, 8-15, 11-15, L
1990 Sept 26 8-15, 15-9, 15-11, W
1991 Oct 22 11-15, 12-15, L
1992 Oct 29 10-15, 8-15, 15-11, 4-15, L
1993 Oct 26 15-9, 9-15, 4-15, 10-15, L
1994 Oct 11 15-11, 13-15, 8-15, 15-8, 10-15, L
1995 Oct 11 12-15, 8-15, 9-15, L
1996 Oct 9 15-17, 5-15, 5-15, L
1997 Oct 22 10-15, 9-15, 9-15, L
1998 Oct 13 15-8, 15-12, 10-15, 8-15, 15-2, W
UW-La Crosse
(11-32)
1973 Nov 12 2-3, L
1974 Oct 12 1-15, 4-15, L
1975 Sept 20 15-13, 14-16, 6-15, L
1975 Oct 14 11-15, 6-15, L
1976 Sept 18 5-15, 5-15, L
1977 Sept 21 15-8, 14-16, 16-14, 7-15, 15-10, W
1977 Oct 21 11-15, 11-15, L
1977 Oct 25 6-15, 11-15, L
1978 Sept 16 10-15, 11-15, L
1979 Sept 19 5-15, 5-15, 12-15, L
1979 Oct 13 1-15, 13-15, 5-15, L
1980 Oct 22 14-16, 7-15, L
1982 Nov 2 2-15, 12-15, 5-15, L
1983 Nov 1 10-15, 16-18, 10-15, L
1984 Oct 30 ?
1985 Oct 29 0-15, 15-13, 15-2, 15-8, L
1987 Oct 16 9-15, 15-10, 10-15, L
1987 Nov 2 6-15, 16-14, 14-16, 10-15, L
1988 Sept 10 15-6, 15-7, 15-9, W
1988 Oct 31 15-11, 15-9, 15-3, W
1990 Sept 26 15-12, 10-15, 15-8, W
1990 Nov 1 15-6, 15-2, 15-3, W
1991 Oct 4 10-15, 15-11, 10-15, 9-15, L
1991 Oct 22 6-15, 15-4, 15-11, W
1992 Sept 9 10-15, 9-15, 15-12, 7-15, L
1992 Oct 28 15-12, 6-15, 5-15, 6-15, L
1993 Sept 29 12-15, 16-14, 8-15, 15-17, L
1993 Oct 18  6-14,15-9,10-15, 10-15, 15-10, W
1994 Sept 20 16-14, 14-16, 10-15, 10-15, L
1994 Oct 19 7-15, 16-14, 9-15, 5-15, L
1995 Sept 19 15-9, 15-13, 9-15, 11-15, 15-11, W
1995 Oct 6 14-16, 3-15, 9-15, L
1996 Oct 2 11-15, 12-15, 8-15, L
1996 Oct 15 9-15, 15-8, 6-15, 7-15, L
1997 Oct 8 6-15, 11-15, 10-15, L
1998 Oct 6 15-9, 15-9, 15-17, 15-12, W
1999 Oct 20 12-15, 7-15, 7-15, L
2000 Oct 18 15-1, 1-15,15-6, 16-18, 10-15, L
2001 Oct 17 28-30, 17-30, 30-24, 18-30, L
2002 Oct 30 30-24, 30-28, 31-29, W
2003 Oct 29 30-18, 27-30, 21-30, 29-31, L
2004 Sept 28 1-3, L
2005 Sept 20 1-3, L
2006 Sept 12 3-1, W
UW-Milwaukee
(1-7)
1975 Sept 27 15-13, 4-15, 5-15, L
1982 Oct 1 5-15, 3-15, L
1983 Oct 7 6-15, 6-15, L
1983 Oct 22 15-13, 7-15, 7-15, L
1884 Oct 20 5-15, 1-15, L
1987 Oct 16 3-15, 11-15, L
1989 Sept 29 ?
1989 Sept 30 10-15, 12-15, 4-15, L
1989 Oct 14 8-15, 15-9, 15-8, 15-10, W
UW-Oshkosh
(0-1)
1985 Oct 4 10-15, 8-15, L
UW-Parkside
(8-9)
1987 Oct 2 11-15, 11-15, L
1989 Oct 21 15-7, 15-8, 12-15, 15-8, W
1989 Oct 21 16-14, 13-15, 13-15, L
1990 Oct 19 15-6, 16-18, 15-3, 15-10, W
1991 Sept 20 12-15, 15-17, L
1994 Sept 17 15-9, 13-15, 15-13, 15-11, W
1996 Sept 6 1-15, 15-11, 12-15, 8-15, L
1998 Sept 29 12-15, 12-15, 15-8, 12-15, L
1998 Oct 17 7-15, 16-14, 5-15, 8-15, L
1999 Aug 27 15-8, 15-11, 15-5, W
1999 Sept 3 9-15, 15-13, 16-14, 15-13, W
2000 Aug 26 16-14, 15-8, 13-15, 15-8, W
2002 Aug 31 24-30, 11-30, 23-30, L
2003 Aug 29 30-28,27-30,18-30,30-28, 13-15, L
2004 Aug 27 2-3, L
2006 Aug 31 3-1, W
2007 Oct 16 3-0, W
UW-Platteville
(4-2)
1975 Sept 27 15-1, 15-7, W
1976 Sept 25 15-11, 15-3, W
1978 Sept 16 15-12, 15-3, W
1982 Sept 18 15-3, 4-15, 9-15, L
1983 Sept 17 15-8, 15-11, W
1993 Oct 5 6-15, 3-15, 13-15, L
UW-River Falls
(12-7)
1973 Oct 18 3-0, W
1975 Oct 14 15-3, 15-6, W
1976 Sept 22 15-6, 12-15, 15-3, W
1977 Sept17 15-5, 15-9, W
1978 Sept 26 15-10, 15-12, W
1981 Sept 31 8-15, 0-15, L
1982 Oct 5 6-15, 15-5, 15-10, 14-16, L
1982 Oct 12 15-7, 15-10, 15-6, W
1983 Sept 17 15-5, 15-11, W
1984 Oct 23 15-11, 15-12, 15-5, W
1985 Sept 11 15-7, 1-15, 11-15, 15-7, 10-15, L
1987 Sept 11 15-2, 15-5, 15-11, W
1988 Sept 10 15-1, 15-4, 15-8, W
1988 Sept 22 15-8, 16-14, W
1989 Sept 9 15-8, 12-15, 15-12, 17-15, L
1990 Sept 7 15-5, 15-6, 15-8, W
1993 Sept 18 5-15, 10-15, 8-15, L
1994 Oct 28 1-15, 6-15, 11-15, L
1995 Oct 24 9-15, 5-15, 10-15, L
UW-Stevens Point
(0-1)
1983 Oct 7 14-16, 13-15, L
UW-Stout
(5-4)
1983 Oct 22 15-8, 15-9, W
1984 Oct 2 13-15, 5-15, L
1985 Sept 14 15-12, 15-2, W
1987 Oct 28 15-3, 15-0, W
1991 Sept 7 15-11, 15-13, 15-9, W
1991 Sept 13 15-3, 15-10, 15-13, W
1992 Sept 12 9-15, 7-15, 15-10, 9-15, L
1993 Sept 17 9-15, 6-15, 15-5, 13-15, L
1998 Sept 22 14-16, 11-15, 15-7, 15-1, 8-15, L
UW-Superior
(3-0)
1982 Sept 10 14-16, 17-15, 15-10, W
1987 Oct 25 15-10, 15-8, W
1988 Sept 30 15-8, 15-10, 15-6, W
UW-Whitewater
(1-0)
1977 Oct 1 15-10, 15-11, 13-15, W
Athletic Staff
 Coach Phone e-mail
Athletic Director Holstad, Larry 507-457-5212 lholstad@winona.edu
Senior Women’s Admi Jennifer Jepson 507-457-5577 jjepsen@winonal.edu
Compliance Baures, Jani 507-457-5210 jbaures@winona.edu
Faculty Representative Stejskal, Jo 507-457-5136 jstejskal@winona.edu
Athletic Trainer Czaplewski, Stacey 507-457-2333 sczaplewski@winona.edu
Sports Information Herzberg, Michael 507-457-5576 mherzberg@winona.edu
Women’s track Rebarchek, Mason 507-457-5211 mrebarchek@winona.edu
Baseball Poock, Kyle 507-457-2332 kpoock@winona.edu
Men’s Basketball Leaf, Mike 507-457-5530 mleaf@winona.edu
Women’s Basketball Ballard, Scott 507-457-2994 slballard@winona.edu
Cross Country
Men’s & Women’s Mundahl, Neal 507-457-5695 nmundahl@winona.edu
Football Sawyer, Tom 504-457-5213 tsawyer@winona.edu
Men’s Golf Newberry, Robert 507-457-5621 newberry@winona.edu
Women’s Golf Erika Vail 507-457 evail@winona.edu
Gymnastics Rolbiecki, Beckie  brolbiecki@winona.edu 
Women’s Soccer Omar, Ali 507-457-5501, 5646 aomar@winona.edu
Softball Jones, Greg 507-457-5284 gjones@winona.edu
Women’s Tennis 
Men’s Tennis 
Volleyball Mettille, Connie 507-457-5456 cmettille@winona.edu
BLOCK SOLO
1. 16 vs Minn St Moorhead Sept 20, ‘02
2. 12 vs Viterbo Sept 23, ‘03
3. 11 vs Gustavus Adolphus Oct 28, ‘94
4. 10 vs Chadron State, NE Sept 6, ‘02
 10 vs Saginaw Valley St, MI Sept 2, ‘05
 10 vs Armstrong Atlantic, GA Sept 3, ‘05
7. 9 vs UM-Morris Oct 28, ‘93
 9 vs UW-La Crosse Oct 19, ‘94
 9 vs UM-Duluth Oct 22, ‘94
 9 vs Mayville State, ND Sept 28, ‘02
 9 vs Dr. Martin Luther College Sept 23, 
‘03
 9 vs Viterbo Aug 31, ‘04
BLOCK ASSIST
1. 29 vs Northern State Oct 3, ‘98
2. 28 vs MSU Moorhead Sept 25, ‘99
 28 vs UM-Morris Oct 8, ‘99
 28 vs Lewis, IL Sept 3, ‘04
5. 27 vs Southwest State Oct 20, ‘00
6. 26 vs Minn State Moorhead Oct 10, ‘03
7. 25 vs Florida Tech sug 29, ‘03
8. 24 vs UM-Duluth Oct 2, ‘98
 24 vs Wayne State, NE Sept 28, 07
9. 23 vs UW-Parkside Aug 27, ‘99
 23 vs Minn State Moorhead Oct 29, ‘99
 23 vs South Dakota State Aug 28, ‘03
TOTAL BLOCKS
1. 22 vs UM-Morris Oct 8, ‘99
2. 21 vs Minnesota State Moorhead Sept 25, 
‘99
3. 20 vs UW-La Crosse Oct 19, ‘94
4. 18.5 vs UW-Parkside Aug 27, ‘99
 18.5 vs Minn State Moorhead Oct 29, ‘99
6. 18 vs Minn St Moorhead Sept 20, ‘02
 18 vs Southwest Minn St Nov 15, ‘02
8. 17.5 vs Northern State Oct 3, ‘98
9. 17 vs Minn State Moorhead Oct 10, ‘03
10. 16.5 vs Concordia-St. Paul Oct 12, ‘99
 16.5 vs South Dakota State Aug 28, ‘03
INDIVIDUAL RECORDS
SINGLE-SEASON
KILLS
1. 532 Sue Brennan 1990
2. 502 Stephanie Rieder 1993
3. 486 Brook Leininger 1999
4. 448 Amy Kolbet 1992
5. 447 Lisa Schlaak 2000
6. 428 Megan Pulvermacher 2006
7. 427 Stephanie Rieder 1991
 427 Carmen Stankowski 2007
8. 417 Stephanie Rieder 1992
 417 Brook Leininger 1998
 
KILLS/GAME
1. 4.51 Sue Brennan 1990
2. 4.12 Brook Leininger 1999
3. 3.89 Lisa Schlaak 2000
4. 3.75 Cindy Penheiter 1989
5. 3.64 Stephanie Rieder 1993
6. 3.62 Carmen Stankowski 2007
7. 3.54 Lisa Schlaak 2001
8. 3.53 Stephanie Rieder 1994
9. 3.32 Megan Pulvermacher 2006
10. 3.30 Kaylan Lati 2005
11. 3.27 Amy Kolbet 1992
 
PERCENTAGE
1. .319 Lisa Schlaak 2000
2. .299 Lisa Schlaak 2001
3. .294 Lisa Dobe 2007
4. .283 Janet Wappes 1990
5. .279 Lisa Schlaak 1999
 .278 Kim Nemcek 2007
7. .275 Molly Horihan 2005
8. .274 Pam Kowall 2002
9. .271 Amy Kolbet 1991
 .271 Lisa Dobie 2005
11. .271 Karyn Zuhlsdorf 1998
12. .269 Sue Brennan 1990
13. .267 Karyn Zuhlsdorf 1996
14. .265 Britta Hofmann 2002
ASSISTS
1. 1,384 Lisa Dobie 2005
2. 1,379 Amy Ball 1993
 1,379 Lisa Dobie 2006
4. 1,372 Melissa Steinbring 1999
5. 1,354 Melissa Steinbring 1998
6. 1,294 Sherry Miller 1991
7. 1,274 Lisa Dobie 2004
8. 1,235 Melissa Steinbring 2000
9. 1,204 Jennifer Jepson 2002
10. 1,187 Nicole Ballingrud 1997
11. 1,175 Sherry Miller 1990
12. 1,120 Jennifer Jepson 2001
ASSISTS/GAME
1. 11.83 Lisa Dobie 2007
2. 11.53 Melissa Steinbring 1999
3. 11.34 Lisa Dobie 2005
4. 11.25 Jennifer Jepson 2002
5. 10.83 Melissa Steinbring 2000
6. 10.791 Nicole Ballingrud 1997
7. 10.746 Melissa Steinbring 1998
8. 10.62 Lisa Dobie 2004
9. 10.61 Lisa Dobie 2006
10. 10.421 Amy Ball 1994
11. 10.368 Amy Ball 1993
12. 10.032 Amy Ball 1992
13. 9.96 Sherry Miller 1990
SERVICE ACES
1. 79 Sherry Miller 1991
2. 71 Stephanie Rieder 1992
3. 60 Mollie Bjelland 2007
4. 57 Shannon Steinfeldt 1993
5. 55 Karlyn Keuter 1992
 55 Lisa Schlaak 2001
7. 54 Kiersten Arendt 2006
8. 53 Stephanie Rieder 1993
 53 Sara Goldstrand 2004
 53 Kiersten Arendt 2006
SERVICE ACES/GAME
1. 0.56 Mollie Bjelland 2007
2. 0.55 Sherry Miller 1991
3. 0.53 Stephanie Rieder 1992
4. 0.49 Lisa Schlaak 2001
5. 0.48 Sara Goldstrand 2001
6. 0.47 Katie Harris 1996 
7. 0.47 Jennifer Maramonte 1992
8. 0.46 Karri Teske 1992
 0.46 Sara Goldstrand 2004
TEAM RECORDS
SINGLE-MATCH
KILLS
1. 99 vs Northern State Oct 10, ‘93
2. 91 vs St. Cloud State Oct 23, 07
3. 90 vs UM-Morris Oct 22, ‘94
4. 86 vs UW-Eau Claire Oct 11 ‘94
5. 83 vs St. Cloud State Aug 26, ‘00
6. 82 vs Bemidji State Sept 8, ‘06
7. 81 vs Northern State Oct 3, ‘98
8. 80 vs UM-Morris Sept 19, ‘97
 80 vs UM-Morris Oct 8, ‘99
10. 78 vs Bemidji State Nov 5, ‘99
111. 77 vs UW-Parkside Aug 26, ‘00
HITTING PERCENTAGE
1. .471 vs Gustavus Adolphus Sept 6, ‘97
2. .420 vs Wayne State, NE Oct 21, ‘00
3. .417 vs Bethel, MN Oct 29, ‘94
4. .406 vs Bethel, MN Oct 15, ‘93
5. .402 vs North Central, IL Sept 6, ‘97
6. .373 vs University of Mary Oct 6, 07
7. .371 vs UM-Crookston Sept 9, ‘06
8. .361 vs Concordia-St. Paul Oct 24, ‘00
9. .354 vs Teikyo-Marycrest, IA Sept 5, ‘92
 .354 vs St. Cloud State Oct 18, ‘05
11. .349 vs Viterbo Nov 1, ‘93
ASSISTS
1. 88 vs Northern State Oct 10, ‘93
2. 83 vs St. Cloud State Oct 23, 07
3. 81 vs Northern State Oct 3, ‘98
4. 75 vs UM-Morris Oct 17, ‘97
 75 vs Northern State Nov 12, ‘99
6. 74 vs UM-Morris Oct 22, ‘94
 74 vs UM-Morris Oct 8, ‘99
 74 vs Bemidji State Nov 5, ‘99
 74 vs UW-Parkside Aug 26, ‘00
10. 73 vs St. Cloud State Aug 26, ‘00
 73 vs Bemidji State Sept 8, ‘06
SERVICES ACES
1. 17 vs Southwest Minna St Sept 18, ‘92
 17 vs Upper Iowa Sept 21, ‘04
3. 15 vs UM-Morris Sept 11, ‘92
 15 vs Mayville State, ND Oct 19, ‘96
 15 vs Missouri Western Aug 28, ‘99
 15 vs Morningside, IA Agu 25, ‘01
7. 14 vs Wayne State, NE Sept 19, ‘92
 14 vs UM-Morris Sept 11, ‘93
 14 vs UM-Morris Nov 10, ‘01
 14 vs Southern Arkansas Aug 27, ‘05
 14 vs St. Joseph’s, IN Aug 26, ‘06
 14 vs Minn St Moorhead Sept 22, 07
DIGS
1. 151 vs UW-Eau Claire Oct 11, ‘94
2. 144 vs Northern State Oct 23, ‘94
3. 140 vs Southwest State Oct 21, ‘94
4. 136 vs Minn St Moorhead Oct 21 ‘06
5. 125 vs Minn St Moorhead Oct 29, ‘99
 125 vs UW-La Crosse Sept 20, ‘05
7. 124 vs Minn St Moorhead Sept 10, ‘93
8. 123 vs Wayne State, NE Oct 15, ‘05
9. 121 vs UW-La Crosse Oct 16, ‘98
10. 120 vs UM-Duluth Sept 29, ‘94
DIGS
1. 652 Stephanie Rieder 1993
2. 648 Rudi Balich 2006
3. 570 Rudi Balich 2005
4. 564 Sue Brennan 1989 
5. 547 Stephanie Rieder 1992
6. 544 Stephanie Rieder 1994
7. 534 Stephanie Rieder 1991
DIGS/GAME
1. 5.13 Stephanie Rieder 1994
2. 4.98 Rudi Balich 2006
3. 4.82 Sue Brennan 1989 
4. 4.73 Stephanie Rieder 1993
5. 4.67 Rudi Balich 2005
6. 4.41 Sara Goldstrand 2004
7. 4.38 Allison Boddy 2002
8. 4.36 Rudi Balich 2007
9. 4.08 Stephanie Rieder 1992
10. 4.02 Stephanie Rieder 1991
BLOCK SOLO
1. 48 Britta Hofmann 2003
2. 45 Britta Hofmann 2002
3. 42 Shannon Steinfeldt 1993
4. 41 Molly Horihan 2003
5. 37 Heather Niemuth 1991
6. 36 Nicole Heiar 1993
7. 33 Shannon Steinfeldt 1994
8. 29 Molly Horihan 2005
9. 28 Amy Kolbet 1992
BLOCK ASSIST
1. 130 Karyn Zuhlsdorf 1998
2. 96 Karyn Zuhlsdorf 1999
3. 95 Molly Horihan 2005
4. 93 Molly Horihan 2003
5. 91 Jenny Holmen 1999
6. 89 Britta Hofmann 2002
7. 87 Melissa Steinbring 1999
 87 Jenna Padley 2006
9. 84 Kim Nemcek 2007
10. 82 Amy Kolbet 1991
 82 Keri Kreuzer 2002
12. 81 Janet Wappes 1990
 81 Britta Hofmann 2003
BLOCKS/GAME
1. 1.16 Karyn Zuhlsdorf 1998
2. 1.10 Karyn Zuhlsdorf 1999
3. 1.04 Molly Horihan 2003
4. 1.03 Molly Horihan 2005
5. 1.01 Jenny Holmen 1999
6. 1.00 Britta Hofmann 2003
7. 0.92 Melissa Steinbring 1999
8. 0.89 Janet Wappes 1989
9. 0.88 Nicole Ballingrud 1996
10. 0.87 Shannon Steinfeldt 1994
 0.87 Jenny Holmen 2000
 0.87 Britta Hofmann 2002
CAREER STATISTICS
KILLS
1. 1,720 Stephanie Rieder 91-94
2. 1,436 Brook Leininger 96-99
3. 1,185 Lisa Schlaak, 98-01
4. 1,172 Molly Horihan 02-05
5. 1,133 Kiersten Arendt 04-07
6. 1,125 Kaylan Lati 02-05
7. 1,124 Amy Kolbet 89-92
8. 1,067 Megan Pulvermacher 03-06
9. 1,021 Karyn Zuhlsdorf 96-99
10. 838 Britta Hofmann 00-03
11. 824 Sue Brennan 86-89
12. 812 Carmen Stankowski 06-present
13. 662 Keri Kreuzer 02-03
ASSISTS
1. 5,031 Lisa Dobie 04-07
2. 3,961 Melissa Steinbring 98-00
3. 3,825 Amy Ball 92-95
4. 3,496 Sherry Miller 88-91
5. 2,322 Jennifer Jepson 99-02
6. 1,587 Nicole Ballingrud 95-98
7. 1,035 Melissa Lougheed 03
8. 429 Jennifer Maramonte 91-92
SERVICE ACES
1. 216 Stephanie Rieder 91-94
2. 183 Sherry Miller 88-91
3. 145 Lisa Dobie 04-07
4. 144 Lisa Schlaak 98-01
5. 143 Sara Goldstrand 01-04
6. 138 Kiersten Arendt 04-07
7. 130 Kaylan Lati 02-05
8. 115 Karlyn Keuter 91-93
9. 101 Rudi Balich 05-present
10. 97 Jennifer Jepson 99-02
11. 91 Jenny Kopstein 96-99
12. 90 Shannon Steinfeldt 93-94
13. 83 Brook Leininger 96-99
DIGS
1. 2,277 Stephanie Rieder 91-94
2. 1,741 Rudi Balich 05-present
3. 1,534 Kaylan Lati 2002-05
4. 1,471 Brook Leininger 96-99
5. 1,465 Amy Kolbet 89-92
6. 1,409 Lisa Dobie 04-07
7. 1,371 Sara Goldstrand 01-04
8. 980 Keri Kreuzer 02-03
9. 946 Sue Brennan 86-89
10. 907 Lisa Schlaak 98-01
11. 906 Megan Pulvermacher 02-06
12. 897 Sherry Miller 88-91 
13. 891 Susan Vaughan 90-93
BLOCK SOLO
1. 125 Britta Hofmann 00-03
2. 109 Molly Horihan 02-05
3. 81 Amy Kolbet 89-92
4. 75 Shannon Steinfeldt 93-94
5. 67 Karyn Zuhlsdorf 96-99
 67 Keri Kreuzer 02-03
7. 55 Melissa Steinbring 98-00
8. 50 Janet Wappes 87-90
9. 48 Nicole Heiar 92-93, 95
10. 47 Kiersten Arendt 04-07
11. 37 Heather Niemuth 1991
BLOCK ASSIST
1. 318 Karyn Zuhlsdorf 96-99
2. 312 Molly Horihan 02-05
3. 276 Kiersten Arendt 04-07
4. 263 Amy Kolbet 89-92
5. 249 Megan Pulvermacher 03-06
6. 241 Melissa Steinbring 98-00
7. 228 Britta Hofmann 00-03
8. 159 Janet Wappes 87-90
9. 130 Lisa Schlaak 98-01
10. 128 Jenna Padley 06-present
11. 122 Lisa Dobie 04-07
12. 114 Stephanie Rieder 91-94
13. 113 Karlyn Keuter 91-93
 113 Brook Leininger 96-99
SINGLE-
SEASON
KILLS
1. 1,864 2006
2. 1,857 2007
3. 1,847 1993
4. 1,736 2005
5. 1,624 1999
6. 1,589 1992
7. 1,584 2004
8. 1,572 1998
9. 1,537 1991
10. 1,513 2000
11. 1,493 2002
12. 1,482 2003
13. 1,440 1990
KILLS/GAME
1. 15.35 2007
2. 14.34 2006
3. 14.23 2005
4. 13.82 2002
5. 13.65 1999
6. 13.20 2004
7. 13.16 2000
8. 13.01 1994
9. 12.71 1997
10. 12.48 1993
11. 12.28 1998
12. 12.20 1990
13. 11.85 1996
 
PERCENTAGE
1. .199 1989
 .199 2000
3. .195 2005
4. .194 2007
5. .193 2002
6. .188 1998
Warrior Club Honor Roll
This Donor Honor Roll recognizes Warrior Club membership donors, other Warrior Club donors and WSU Foundation athletic donors that have given 
gifts during the FY08 fiscal year through 8/12/08 (7/1/07-8/12/08).  In a report such as this, although every effort has been made to ensure accuracy, it is 
inevitable that some omissions and errors may occur.  If your name does not appear, or should it be misspelled, please notify the WSU Foundation Office 
so that we can correct our error and offer our apologies.  Phone:  (800) CHAT-WSU, extension 5518 OR (507) 457-5518.  
WARRIOR CLUB MEMBERS 
WARRIOR – ($2,500-$4,999)
Jeff Kusch/Austin Mutual Insurance 
Company Foundation
CAPTAIN - ($1,000-$2,499)
Chip & Kari Comadoll
Greg & Terri Evans
Jake Gibbs
Michael & Amy Haas
Larry & Serena Holstad
James Madsen
Judith A. Ramaley
Susan Rislove
Jo & Jerry Stejskal
VARSITY - ($500-$999)
Joel & Beth Akason
Loren & Deb Benz
Walt & Heather Carpenter
Gordon & Beverly Elliott
Matt & Brenda Entz
Clay & Cheryl Hanks
Brad Hompe
Mike & Kris Ingvalson
Tom & Patricia Kearly
Dave & Joyce Keller
Sharen Keller
Carol Kohner & Joseph Sherman
Mike Leaf
Lee & Ione Loerch
Matt Meline
Paul Morgan & Rita Miller
Tim & Lisa Missling
Jon Nienow
Merle & Betty Peterson
Wilbur “Soup” & Patty Winblad
PURPLE - ($250-$499)
Richard & Sharon Behnke
Ted & Patti Biesanz
Orrin Brown
Mike & Alice Celt
David & Judith Chapin
Cary & Cindy Charlson
Chris Christensen
Debra Christenson
Dennis & Karen Cleveland
Curt & Mary Connaughty
Susan Day
Robert & Donna Dobbertin
Robert & Maureen Dolan
John Dullard
Diane Dutcher
Jim & Laura Dybevik
Rudy & Marion Ellis
Craig & Barbara Espe
Jane Estes
Pat & John Ferden
Don & Phyllis Fick
Jenny & Dan Florness
Dean & Annette Freiheit
Cass & Mary Gordon
Todd Graff
Michael & Raquel Guckeen
Paul Helgerson
Nick Jaeger
Don & Joan Klagge
Gil Kraft
Rose Ellen Lee
Bob & Suzanne Lietzau
Joyce Locks
Joseph & Darlene Lynch
Dan & Natalie Matejka
Dave & Mary Kay Meisner
Jeffrey & Judith Meline
Dave & Judy Mertes
Judy Newlin
Lyle & Lise Papenfuss
Kathy & Mark Patterson
Stewart & Eileen Peterson
Rebound & Marylin Rosenau
Michael Rusk
Mike & Cherie Russell
Thomas Sage
Tony & Susan Schiller
Jim & Kim Schmidt
Chip & Jeanette Schwartz
John & Kay Schweisthal
Michael Sir
Marc & Shelly Spieler
Darrell & Sandi Stahlecker
Joseph & Lantha Stevens
Walter & Darlene Thompson
Patricia Tighe Sontag & Mark Sontag
Keith Todd
Bradley Turner
Duane Waldron
Mo & Dorothy Weber
Chuck & Myrlee Weisbrod
Jon & Reyne Wisecup
WHITE - ($100-$249)
Gary Andrews
Anonymous
Mike Arnold
Arthur J. Ellis Co.
Dana & Marlene Babbitt
Bill & Lisa Baker
Scott & Juanita Ballard
Mark & Laura Bambenek
Jani & John Baures
Garrick & Brenda Beale
Dick & Tippie Beberg
Carol & John Bedtke
Donald Behrens
Tim Benz
Renae Bock
Arnold & Marcia Boese
Steven Botcher
Robert & Loretta Bowes
Rick Boyum
Ted & Cheryl Braatz
Matt & Andrea Bradford
Tom & Alison Brandt
Bill & Mary Lou Brown
Cindy Brown
Kerry & Bonnie Burkoth
Roger & Myra Carlson
Bruce & Jenny Carpenter
Roger & Marie Carroll
CoBank
Craig & Anita Currier
Wade Davick
Dennis & Vicki Decker
Leonard & Peggy Demarais
Jerry & Vera Demars
Dallas Diercks
Rich & Karen Dippel
Cynthia & David Donahue
Tom & Laura Dreas
Jack Drugan
Brent Duane
Brian Duane
Steven & Linda Dummer
Charles & Helen Duncanson
Bob & Syble Eastin
Wayne & Jan Ebert
Ted & Carol Ellestad
Larry & Vanessa Elvebak
James & Shirley Engbrecht
Paul & Marcia Engen
Pat & Richard Enz
Lori Erdman
Mike & Suzanne Ericson
Matt & Amy Esch
Geoffrey & Alicia Espe
Herbert & Marie Espinda
Gary & Ellen Evans
Ron & Mapuana Evjen
Randy & Sue Fabian
Timothy & Tamara Fagely
Jeffrey & Melissa Fedor
Gary & Kate Feine
Karen Feye
Justin Flattum
Joseph Flynn
Fred & Marilyn Foss
Barney & Joan Fox
Jeffrey & Pamela Franko
Bradley Freimark
Cal & Arlayne Fremling
Gary & Bonnie Fritch
Richard & Ruth Fullmer
Perry & Janet Gigot
Bill Glowczewski
Marybeth & Michael Gordon
Thomas & Peggy Graham
Gary & Kathy Granseth
Lori & Steven Greatens
Gregg & Jane Gropel
Nate & Beth Gruber
Marvin & Bergetta Gunderson
Patricia & Gerald Haessig
Donald & Colette Hageman
Steady Mel Halbert
Thomas & Sandra Hall
Dave & Mary Hanna
Bill & Nanette Harland
Dean & Judith Hathaway
Roy & Katherine Henderson
Raphael & Raegan Hennemann
Ann Heuer
John & Julie Hobert
Gary Hoeppner
Fred & Trudy Horihan
Dan & Dorothy Hoyt
Michele & Clint Hutchins
John & Lucille Jacobs
Darrel & Juliann Jaeger
David & Donna Jaeger
Michael & Ruth Jewell
Benjamin Johnson
Donna Johnson
Jerome & Barbara Johnson
Lance & Marlys Johnson
Cheryl Jones
Gregory & Cynthia Jones
Robert & Debye Judge
Jon & Patricia Kaiser
Claire Karwacki-Marugg
Ted (Edward) Kelly
John & Anita Kes
Doris & James Killian
David & Linda King
Rick Knapp
Tony & Lois Kochevar
Ann & David Kohner
Ed & Jane Kohner
David & Mary Krenik
Steven & Patricia Krinke
Rick & Diane Krueger
Robert & Mary LaBadie
Barbara & Phillip LaPolice
Richard & Barbara Larson
Robert Larson
Bob & Deb Leaf
David Lebakken
Darol & Marion Lee
Ralph & Phyllis Leistikow
Cordelia Lundquist
Roger & Karen Malwitz
Martindale & Associates, LC
Michelle & Marvin Martinek
Stacey Matthees
Richard & Sandra Mazzolini
Robert McDonough
Rich & Mary McGill
Charles & Anita Mettille
Connie Mettille
Jim & Linda Meyer
Jeffrey Middendorf
Gloria & Randy Miller
Ken & Sally Mogren
Everett & Marion Mueller
Lisa Mullen
John & Ellen Naeser
Trevor Narum
Jerry Nauman
Mark Nelson
Victoria & Raymond Nelson
Leah Nishimura
Bud & Karen Nystrom
Joseph O’Keefe & Rae Gravenish
David R. Olson
Fred & Sandra Olson
Larry Olson
George & Nancy O’Reilly
Kevin & Susan O’Reilly
Warrior Club honor roll (continued)
Pat & Jenifer Ostendorf
Keith & JoEllyn Owens
Panek Construction & Development
Jerry & Patricia Papenfuss
Ken & Nancy Pedersen
Kenneth & Mary Kay Peshon
Curtis & Blanche Peters
Laverne & Beverly Pieper
Harold and Sandra Poock
Kyle Poock
Michael & Helen Porter
Len & Jean Prasczewicz
Michael Prigge
Donald & Mary Rearic
Joe & Sandra Reed
Ruby & Lyle Richardson
Timothy & Sandra Riedl
Steven Ronkowski
Andrew Ross
Bradley & Lyndsey Rozzi
Tom Sawyer
Richard & Jenna Lynn Schoeneman
Bryon Schroeder
Larry & Elizabeth Senrick
Terri  & Dean Sim
John Simon
Lois Simons
Jerry & Kathleen Sines
Roger & Donna Skattum
Al Smith
Richard & Stephanie Smith
Tony & Becky Jo Smith
Merle & Marge Sovereign
Karen & Josh Spielman
Robert Stark
Kenneth Stellpflug
Jim & Debbie Storlie
Mike & Becky Swenson
George & Peggy Tashima
Doug & Catherine Thoen
Al & Mary Kay Thompson
Davin Thompson
Erik & Mari Thompson
Dale Timm
Robert & Linez Urness
Davis & Sharon Usgaard
Jerry Usgaard
Kathleen & Roger Van Buskirk
Sommer Vaughan
Jane & Michael Voelker
Terry Vogt
Tom & Bette Von Feldt
David & Peggy Walch
Everett & Shirley Walden
Margaret & Andy Walsh
Thomas & Deborah Ward
Mark & Debra Warner
Jean Waterman
Watkins Incorporated
Kraig Weise
Dede & Milt Whipple
William Wieczorek
Roger Wistrcill
Jeffry & Eileen Wolfert
Wally & Karin Wollan
Tom & Barbara Wynn
Travis & Kristina Zick
Jami Zilles-Stokes
MEMBER DONORS - ($1-$99)
Abramson Development
Connie Ackermann
Carl & Diane Aegler
Jerry & Claudia Allen
David L. & Jane Anderson
Michael & Janet Anderson
Richard Anderson
Sue & Craig Anderson
Anonymous
Robert & Colleen Arko
Jon & Teresa Arnold
Andy Ave’Lallemant
Michael & Sarah Baglino
James & Carolyn Bagniewski
Dean Bailey
Mike & Judy Barfnecht
Vivian Batts
Dan & Patti Bengston
Denny Benson
Mike Bernatz
Bob & Sue Bestul
Arthur & LaVonne Bianchi
Kyle Biermeier
Charles & Mary Bischoff
Brian & Joell Bjorke
Nancy Blum
Lee & Kathy Boettcher
Judith Borgan-Weiss
Janice Born
Mark Braaten
Ron & Kim Brackey
Timothy Brandt
Byron Bremer
Susan Brennan
Richard Brown
Tim & Christine Brown
Kent Burleigh & Monica Shaw
Keith Burmeister
Todd & Amy Burns
Ronald Butterfield
Ronald Calvert
Steven & Sylvia Campbell
Thomas Carlisle
Dawn Carroll
Logan & Megan Carstensen
John & Elaine Carter
Jim & Karen Chapple
Richard & Sue Childers
George & Dee Cipov
Robert Cliff
Larry Clingman
James & Faye Collins
Brent & Kara Cordes
Steven Cordes
Patricia & Jodie Croslin
Annette Cunningham
Steven & Julie Darkow
Barb Derse
Laura Deters
Diane Dingfelder
Don & Jan Dittrich
Frank Doyle
Ron Dreas
Anthony Dvorak
Lou Eaton
Nick & Lori Edstrom
Gerald & Patricia Eichman
Eric & Tara Ellestad
Richard & Carolyn Ellinghysen
Donald & Patricia Emanuel
David & Margo Emerson
John Enger
Dave & Sharon Erding
Roger & Jill Esser
Paul Evenson
Kenneth & Cheryl Eversman
Carol Feldmann
John Fend
Patricia Ferguson
Edward Fornberg
Susan Frame
David & Lydia Franko
Jill Gamez
Marty & Debbie Gappa
Angel Garcia
Timothy Gerenz
Werner & Kathleen Giesen
Norm & Ellen Gillund
Jon & Mary Gislason
Darin & Jodi Glazier
Dave & Judy Glazier
Bob & Fay Goldstrand
Sara Goldstrand
Paul & Linda Goodfellow
Victor Grabau
Peggy Graefen
Jerry & Diane Grebin
Michael & Patricia Greenless
Martin Grogan
Frank & Margaret Gruber
Donald & Rita Gruhlke
Mark Haesly
Kenneth & Caroline Hamilton
Scott & Carmen Hannon
Joan & Fred Hansen
Gordon & Susan Hanson
Lance & Brenda Hartkopf
Bryclynn & Robert Hartman
Barbara Hartmann
Roger Hartwich
James & Karen Haukoos
Christopher & Jennifer Hazelton
Michael & Judy Healy
Alan Heimer
Susan Heppeard
Mark & Lori Hesse
George Hoeppner
Rod & Mary Hoesley
Brenda & Thomas Hoffman
Nancy Hoffman
Bob & Ursula Hogenson
Kathy & Richard Holle
Matthew & Andrea Horner
Christine & Raymond Horvath
Jeanine Hying
James & Barbara Jabrosky
Michael & Jacque Jepson
Michael & Sandra Jeresek
Ronald & Jeanette Johannsen
Darrel & Joyce Johnson
Greg & Deanna Johnson
Trisha & Michael Johnson
Jill Johnson-Schmit & Thomas Schmit
Cindy Jokela & John Poling
Mary Joyce
Don Judd
Wayne & Mary Kannel
William & Carolyn Kidd
Phil & Angela Kier
Thomas & Samantha Kingsley
Jack & Rachel Kinzer
Mary & Karl Kjeldsen
Roger & Judith Kjome
Luke Klaja
Hank & Susan Kleis
Jack & Donna Knothe
Bruce Koehler
Darlene & Duane Koehler
Mike & Keevan Kosidowski
Dick & Rose Kowles
Mike Krajnak
Stephen & Valerie Krenz
Steven & Dorothy Krob
Susan & Ron Krogman
Donald & Judy Kropp
Bill & Jane Kroschel
Dennis & Joanne Landers
Ken & Karen Landro
James Larson
Keith & Karen Larson
Mark & Debra Larson
Jean Lauer
Donald Leaon
Randy Lisowski
Lisa & Jason Lueken
Joan Lundstrom
Robert & Ann Lyons
Steve Machacek
Mary Malloy
Pat & Chris Malotka
Douglas Matti
Michael & Christine Maultra
Francis & Toni McDevitt
Jack & Liz McGrew
Patricia McGuire
David Messling
James Meyer
Larry Meyer
Curt & Barb Mihm
Rick & Jeanette Mikl
Lynn Miller
Raymond & Joan Miller
Steve & Val Miller
James & Ann Miner
Dave & Jan Minor
Peter & Jean Moczarski
Dale Montgomery
Marc Moore
Ruth Moore-Eilers
Susan Muelken
Mitchell & Nancy Mullins
James & Judith Murphy
Dennis Murray
Jay & Jennifer Mutschler
Ira Naiman
Jim & Rachel Narum
Helen Neavill
John & Colleen Nelson
Kathi & Tom Nelson
Shane Nelson
Dennis & Georgia Nettenstrom
Greg & Nancy Noel
Annette & John Nygard
John & Marlene O’Brien
Thomas Ochs
Lorene Olson
Jack Oster
Mark & Sharon Otte
Russ & Pat Owen
Ron & Linda Padley
Don & Cindy Peltier
Jack Peplinski
Dane Peterson
Deborah Peterson
Duane & Patte Peterson
Douglas & Kristi Picken
Dianne Platt
Tom Pohlman
Warrior Club honor roll (continued)
Timothy & Naomi Poock
Don Potter
Lee & Tammy Potter
Mark & Katherine Praska
Lois Precourt
Donald & Vanda Pressnall
Nora Prom
David & Maxine Prondzinski
Heather & Jeff Prondzinski
Cindy Quinn
Thomas & Deanna Quinn
John & Karen Quist
Carl & Mary Radke
Jerome & Jane Ramstad
Bruce & Mary Reeck
Harold Regnier
Karen Ries
Dennis & Nancy Riesgraf
James Riles
Bob Rinaldi
Diane Rinn
John Robb
Deborah Rocha
Ron & Judy Roddel
Lou & Robert Roloff
Vicki & Douglas Rosenberg
Dean & Marguerite Rosenow
Jeff & Darla Ross
Jim & Jill Rude
Raymond & Leslie Ryan
Dan & Wally Samp
Richard & Deann Scearce, II
David & Patrice Scharpen
Jack Scherer
John & Dorothy Schmaltz
Rosemary Schmidt
William & Jill Schmidt
Dale & Jill Scholz
Nancy & Doug Scholz
Daniel & Jane Schooley
Cloann & Ron Schultz
Wayne & Susan Schumacher
Louis Schwark
Jim & Angela Scott
Scottie & Betty Scott
Thomas Scullard
Patricia Sherman
Harry & Mary Sieben, Jr.
Debbie & Steve Sing
David Smith
Rollie Smith
Sharon Smith
Tom & Carolyn Smith
Boyd & Mary Snyder
Susan & Gary Sorensen
Lonnie & Vicky Spaeth
Laverne & Susan Spring
Fred Spuhler
Richard & Patricia Stark
Rosalie & Kim Steele
Karen Steinhoff
Gerald Stevens
Thomas Stover
John & Barbara Strommer
John & Camille Stuedemann
Ronald & Lynn Sunne
Darryl Syverson
Donnie & Kimberly Tate
Craig & Pam Taylor
Bruce & Ruth Tharaldson
Donald & Mary Theuninck
Clifford & Cynthia Thompson
Mitch & Dana Thompson
Ron & Linda Thurow
Deborah & Darrell Todd
Virgil & Wanda Trocinski
Robert & Pamela Tryggestad
Delwin Tschumper
Michael & Patricia Urbach
Gerald & Molly Urness
Michael & Heidi Usgaard
Henry & Alice Van Kirk
Julie & David Vangsness
Karen Veek
Jennifer Vick-Schulenburg & Brian 
Schulenburg
Duane & Janet Vike
John & Sally Vogel
J. V. & Mary Ellen Wadden
Bruce Walker
Stewart & Virginia Waller
Melissa & Tim Wangen
Ears & Carolyn Warweg
Jason & Susan West
Charles White
Ronald & Barbara White
Dave & Joan Wickstrom
Kathleen Williamson
Edward & Marie Wilmes
Calvin & Barbara Winbush
Joan Wissing
Robert Wolf
Linda Wood
Michele Wood
Kendra & Kevin Wright
Susan & Larry Wrobel
Ruth Young
Derek Zaugg
Bruce Zellmer
WARRIOR CLUB EVENT & IN-
KIND SUPPORTERS
Acoustic Cafe
Adventure Cycle & Ski
Affinity Plus Credit Union
Jerry & Claudia Allen
Alliance Card Inc
Alltel
Ambitions Salon for Men & Women
Chad & Stacy Anderson
Kris Anderson
Chris & Stacy Arnold
Dan & Jeni Arnold
Dave & Muriel Arnold
Jennifer Arnold
Mike Arnold
Arnold’s Supply
Aspen Capital Company Inc.
Auto Collision Specilalists/Autowerks 
Tire & Tune/
Jim’s Trailer/Coachwerks
Jeff Axness
Scott & Juanita Ballard
Rod & Kathy Barkema
Jani & John Baures
Bruce & Jane Bechtle
Richard & Sharon Behnke
Behrens, Inc.
George & Patricia Benedict
Jack & Mary Benedict
Loren & Deb Benz
Mike Bernatz
Betty Jo Byoloski’s
John & Deb Blausey
Rick & Debbie Block
Todd Boeddeker
Gina & John Born
Robert & Loretta Bowes
Ron & Kim Brackey
Braun Intertec Corporation
Breneman Winbush & Associates LLP
John Brinkman
David & Pamela Broin
Nancy M. & James R. Brown
Tom & Trisha Brown
Brown’s Creative Picture Framing
Jim & Linda Bruner
Bub’s Brewing Co. Inc
Budweiser
Patrick & Colleen Bushman
Buzz Promotions
Kevin & Mary Cappel
Lisa & Chris Carlsen
Bruce & Jenny Carpenter
Heather & Walt Carpenter
Cars-N-Credit, Inc.
Cedar Valley Golf Course
Chartwells
Charter Communications
Wayne & Cathy Clark
Classic Travel
Coffee Mill Golf Course
Community Memorial Hospital
Cotter High School
Country Kitchen
Kent & Jane Cowgill
Jennifer Cuculi
Kathy Cuculi
Paul Cuculi
Cunningham Parts, Inc.
Pat Cunningham
Brian & Sarah Curtin
Custom Alarm
Jim Daggit
Dalco
Michael & Sandra Daley
Patrick Daley
Vicki & Dennis Decker
Decker Sports
Jennifer Delagardelle
Mike & Robin Delong
Katie Dempsey
Maryann & Dale Dennis
Digital Telecommunications
Robert & Donna Dobbertin
Joshua Drinkall
John Dullard
Landon Dybing
Scott & Kelly Ellinghuysen
Conway & Beth Elton
Eddie & Kathy Entz
Matt & Brenda Entz
Daniel & Audrey Erdmann
Susan E. Frosch-Erickson & Dan Erickson
Mike & Suzanne Ericson
Jane Estes
Gary & Ellen Evans
Greg & Terri Evans
EZ Dock of the Midwest
Duane & Jan Fakler
Todd Fakler
Fastenal Company
Federated Insurance
Ferndale Golf Club
Fifth Street Liquor
Linda & Steven Fix
Cory Flatness
Jenny & Dan Florness
David & Lydia Franko
Gabby’s Bar
Timothy Gabrielsen
Mary Gander
Games People Play
Tim & Phyllis Gaspar
Gateway
George C Brandt, Inc.
Mark Glahn
Golden Chair
Goodson Tools & Supplies
Cass & Mary Gordon
Connie Gores
Kenneth & Maureen Gorman
Joanne Gove
Great River Harbor Campgrounds & Dock
Great Rivers Management Service
Green Mill/Holiday Inn/Riverport
Jeb & Pamela Griffith
Gary & Marilyn Grob
Frank & Margaret Gruber
Nate & Beth Gruber
Michael & Raquel Guckeen
Mary Jane Guy
Douglas Hamper
Cindy & Jeff Harrison
Hawks View Cottages of Fountain City
HBC, Inc.
Deb Hegland
Paula & Phil Heimbecker
Rick Heintz
Donna Helble
Tom & Betty Helgeson
James Henderson
Joel Hennessy
Robert & Andrea Herczeg
Mike Herzberg
Gordie Hess
Susan & Mark Hess
Hiatt Manufacturing Inc.
Gary & Susan Holen
Larry & Serena Holstad
Holtan’s Jewelry & Gifts
Susan Hovell
Rick Hovey
Scott Howard
Hubbell House
HyVee
It Figures/Healthy Inspirations
J & K Office Products
Nick Jaeger
Jay & Dee’s Special T’s
Jefferson’s
Jay & Michele Jensen
Jennifer & Mike Jepson
Jim’s Bus, Truck & Trailer, Inc
JLC Management, Inc.
Dennis & Yvonne Johnson
Glen Johnson
Reggie Johnson
Sally Johnstone & Steve Tilson
Sara Jones
Greg Juaire
Jon & Patricia Kaiser
Richard & Priscilla Kalbrener
Keller Construction Company
David & Mary Keller
Dave & Joyce Keller
Jeremy & Brenda Kelly
James & Doris Killian
Warrior Club honor roll (continued)
Kish Electric
Don & Joan Klagge
Knitcraft Corporation
Terrance & Jane Knothe
Ann & Dave Kohner
Ed & Jane Kohner
Steve & Candi Kohner
Sandra & Michale Kramer
David & Mary Krenik
Jim & Lee Ann Krupke
Dawn Krupski
Tom Kukowski
Rob Lambert
Ken & Karen Landro
Kenneth & Joanne Lanik
Deb & Bob Leaf
Mike Leaf
David Lebakken
Robert & Janice Lee
Lewiston Auto Company, Inc.
Lewiston Country Club
Bob & Suzanne Lietzau
Larry Lindholm
Little River Ranch
Edward & Karen Littlejohn
Lee & Ione Loerch
Loon Lake Decoy Co.
MaCalGrove Country Club
Matt & Kathleen Maas
Aaron & Leann MacLennan
Wally & Joan Madland
James Madsen
Pat & Chris Malotka
Erik & Christine Malvik
Gabriel & Cecilia Manrique
Market & Johnson
John & Mia Martin
Drew Martindale
Dan & Natalie Matejka
Stacey Matthees
Scott & Sarah McCauley
Dennis & Carmon McEntaffer
Andy McGrory
Charlie McGrory
John McGrory
Mark McGrory
Kevin Mehus
Dave & Mary Kay Meisner
Merchants Bank
Merrimak Capital Company, LLC
Connie Mettille
Jim & Linda Meyer
MGM Liquor
Midtown Foods
Miller, William, Scrap Iron
Minnesota City Customware MCC
Minnesota Wild of the NHL
Mississippi Welders Supply Co
Scott Mlynczak
Modern Ready Mix
Dick Moe
Ed Moe
Jerry & Jane Moen
Brady Moore
Paul Morgan & Rita Miller
Morgan’s Jewelers
Mugby Junction
Mulligan’s
Music Box Theater
Tom Nachtigal
Jason Naverud
Jason Nelton
Rick Nester
Bob & Shirley Newberry
Leah Nishimura
Northwestern Mutual Life
Steve Nowariak
Andrew Nyhus
Joseph O’Keefe & Rae Gravenish
Fred & Sandra Olson
Scott & Tracy Opfer
Opfer Communications
Kevin & Susan O’Reilly
Keith & JoEllyn Owens
Fariborz & Kathryn Parsi
Charles Pasche
Mark & Kathy Patterson
Daniel & Mary Kaye Pecarina
Gene & Deborah Pelowski
Julie Pendleton
Pepsi
Perkins Restaurants
Kenneth & Mary Kay Peshon
Steve & Judy Peterson
Philips Bus Service, Inc.
Mike & Linda Phillips
Kyle Poock
Craig & Cynthya Porter
Print House
Pro-Build North
Quinlan Insurance&Financial Services, Inc
Paul & Vicki Rader
Judith A. Ramaley
Lloyd Raymond
Bruce & Mary Reeck
Joe & Sandra Reed
Jeff & Mindy Reinardy
Rick & Carrie Rhone
Cecilia Rokusek
Richard Romeyn
RTP Company
John & Janet Ruggeberg
Mike Ruhberg
Dan & Pat Rukavina
Rukavina & Arnold Families
Mike & Cherie Russell
Mark Salmon
Mike & Sue Savat
Tom Sawyer
Rick & Tracie Schaber
Bill Schell
Schott Distributing
Scott & Stacie Schmaltz
Schmidt Goodman
Jim & Kim Schmidt
William & Jill Schmidt
Bruce Schmoll
Bernie Schott
Bruce & Kathy Schott
Schott Distributing Co., Inc.
T.J Schott
Butch Schultz
Ron Schultz
Dan & Kristin Schumacher
John & Kay Schweisthal
Robert Shaw
Larry Shuda
Tom & Gloria Siewert
Signature’s Restaurant
Sim Sound System
Dave & Kathy Simon
Steve Sjolander
Bob Skeels
Wayne & Linda Smith
Alan Sommers
Tony Speltz
Sport&Spine Physical Therapy of Winona
Stanley Consultants
State Farm Companies Foundation
St. Charles Golf Course
Sally Standiford
Carl Stange
Jerry & Jo Stejskal
Steve Tilson
Bob & Mary Jo Strauss
Sugarloaf Ford
Mark Swenson
TCI Architects/Engineers
TCO Commercial Corp.Tom Siewert
Judi Tekautz
Steve & Nancy Theis
Theis Printing, Inc.
Timbers Restaurant
Paul & Jan Tollefson
Peggy Tomcheck
Toshiba
Todd Treichler
Treasure Island Resort & Casino
Trempealeau Mountain
Turtle Back Golf
United Building Center
Michael & Patricia Urbach
Ed Urbick
Barry & Kristine Valk
Vern Eide Motorcars, Inc
Tom & Bette VonFeldt
W & C Printing Company, Inc.
John & Sue Wagner
Coleen Wanek
Wapasha Construction
Warehouse Liquors
Jack Warnemunde
Darlene & Jerry Wedemeier
Bette & Dave Weinmann
Wells Fargo Foundation
We-No-Nah Canoe
Wayne Wicka
Ray & Cathy Wicks
WinCraft, Inc.
Winona Agency, Inc.
Winona Bread & Bagel
Winona Chiropractic Center
Winona Daily News
Winona Discount Liquor
Winona Family Dental Care
Winona Family Foot Care, Ltd.
Winona Health
Winona Heating & Ventilating
Winona Lighting Studio, Inc.
Winona National Bank
Winona Nursery
Winona Radio
Jon & Reyne Wisecup
Don & Ann Wistrcill
Thomas Wistrcill
Woodshed Technology
WRAD’S Rags & Awards
WSU Alumni Society
WSU Athletics
WSU Bookstore
WSU Football
WSU Foundation
WSU Men’s Baseball
WSU Men’s Basketball Team
WSU Men’s Golf
WSU Gymnastics
WSU Retirement Center
WSU Student Union
WSU Track & Field
WSU Women’s Basketball
WSU Women’s Soccer
WSU Women’s Softball
WSU Women’s Volleyball
Tom Wunderlich&Carol Loshek
Wunderlich Insurance Agency
Tom & Barbara Wynn
YMCA Winona
Z’s Tees
Kim Dehlin Zeiher
Brian & Susan Zeller
This Donor Honor Roll recognizes Warrior Club membership donors, other Warrior Club donors and WSU Foundation athletic donors that have given 
gifts during the FY08 fiscal year through 8/12/08. (7/1/07-8/12/08).  In a report such as this, although every effort has been made to ensure accuracy, it is 
inevitable that some omissions and errors may occur.  If your name does not appear, or should it be misspelled, please notify the WSU Foundation Office 
so that we can correct our error and offer our apologies.  Phone:  (800) CHAT-WSU, extension 5518 OR (507)457-5518.
WSU Athletic Donor Honor Roll
WSU FOUNDATION ATHLETIC 
DONORS
Michael & Joan Abbott
Richard Abbott
Julie Ackerwold Smith
Alliance Card Inc
Brian & Brenda Anderson
Chad & Stacy Anderson
Richard Anderson
Bob Andraschko
Joyce & Robert Austin
Scott & Juanita Ballard
Bruce & Jane Bechtle
Raymond & Lorayne Bechtle
George & Patricia Benedict
Jack & Mary Benedict
WSU Athletic Donor Honor Roll (continued)
Deb & Loren Benz
Bill Chan Electric
Bill Thill Builders
Barbara Allison Bisbee
David & Bonnie Bisbee
Richard Bisbee
Mollie Bjelland
Debbie & Rick Block
Kip & Sandie Bolstad
Bonanza Heating and Sheet Metal
Robert & Loretta Bowes
Cynthia & William Bringelson
Nancy M. & James R. Brown
Bub’s Brewing Co. Inc.
Kathy Bull
Louis & Lavonne Callahan
Ronald Calvert
Bruce & Jenny Carpenter
Richard & Paula Carpenter
Walt & Heather Carpenter
David & Torrie Chizek
Dennis & Karen Cleveland
Michael & Theresa Cole
John Coury
Robert & Janet Cowels
Janice Cronk
David Cruz
Craig & Anita Currier
John & Kathleen Daly
Susan J. Day
Traci & Eric Dean
Jerry & Vera Demars
Maryann & Dale Dennis
Robert & Donna Dobbertin
Steven & Katy Drange
Katie Dempsey
Tom & Laura Dreas
Steven & Linda Dummer
Wayne & Jan Ebert
Leo Eckerman
Julie & John Einhorn
Laura & Jeffrey Eisterhold
Brian & Angi Ellsworth
Roland & Jeannette Elsner
Conway & Beth Elton
Larry & Vanessa Elvebak
Paul & Marcia Engen
Matt & Brenda Entz
Mike & Suzanne Ericson
Corky Evans
Gary & Ellen Evans
Greg & Terri Evans
Thomas & Jacqueline Ewing
Federated Insurance
Dean & Victoria Feldman
Mark & Julia Fenlon
Jack Fenner
Jack & Mary Fenner
Patricia Ferguson
Tim Feyen & Tami Wall-Feyen
Duane & Betty Fisk
Tina & Brett Flick
Jenny & Dan Florness
Kristen Fossell
James & Sandra Foster
Leo Fragapano
Tina & Paul Fruechte
Ken & Wendy Fry
Tim & Phyllis Gaspar
Jon & Mary Gislason
John & Roberta Givens
Cass & Mary Gordon
Connie Gores
Ken & Maureen Gorman
Robert & Christina Griffin
Gary & Marilyn Grob
Frank & Margaret Gruber
Nate & Beth Gruber
H. F. Twietmeyer Enterprises
Steady Mel Halbert
Jerry & Marlene Halron
Michael & Barbara Halron
Heidi & Bart Hanson
Jeff & Cindy Harrison
Lawrence & Beverly Hartman
James & Karen Haukoos
Paul & Susan Hedlund
Phil & Paula Heimbecker
Steven & Lori Helke
Roy & Katherine Henderson
Mike Herzberg
John & Connie Hoffman
Larry & Serena Holstad
Robin & Michael Honken
Fred & Trudy Horihan
Susan Hovell
Verda Imm
Bob Ives
Nick Jaeger
Rodger Jehlicka
Bradford & Anne Jensen
Glen Johnson
Mary Lou Jones
Rich & Priscilla Kalbrener
Robert & Barbara Kallman
Bob & Carmen Keister
Dave Keller
Bernie & Karla Kennedy
Thom & Robyn Kieffer
Sara Kinsella
Knights of Columbus Club
Jane & Guy Koehler
Albert & Louella Koehnle
Ann & Dave Kohner
Steve & Candi Kohner
Steven & Patricia Krinke
Scott & Pam LaBarge
Daniel Langlois
Patricia Laska
John Lautigar
John & Cindy Leaf
Mike Leaf
Michael & Judith Leahy
David Lebakken
David & Diane Leiderman
Gary & Holly Lewis
Duane & Judy Lien
Lee & Ione Loerch
Long Grove Enterprises LLC
David & Melissa Ludy
Marty & Mallory Lueck
Brian & Kathy Lund
Eugene Lundberg
Kevin Malecha
William Malin
Pat & Chris Malotka
Phyllis Marston
Dan & Natalie Matejka
Katie Maultra
Sylvester & Patricia Maultra
Robert McDonough
Dennis & Carmon McEntaffer
Patricia McGuire
Charles & Anita Mettille
Connie Mettille
Jim & Linda Meyer
Steve & Roxanne Mickelson
Jeffrey Middendorf
Scott & Rachel Mihalic
Raymond & Joan Miller
Steve & Val Miller
Corey Mir
Scott Mlynczak
Modern Ready Mix
Randy & Wendy Moger
Ken & Sally Mogren
Moon & Rosemary Molinari
Paul Morgan & Rita Miller
MRFH Ltd
Lisa Mullen
Mulligan’s
Daniel Murray
Duane & Bonnie Mutschler
Darrin & Michelle Nagy
Mary Jeanine & Martin Napoli
Craig Nash
Gerry & Patricia Neal
Dana Nelson
Leif & Kari Nelson
Rod & Nancy Nelson
Shellie & Bruce Nelson
Bob & Shirley Newberry
Andrew Nyhus
Kevin & Susan O’Reilly
Fred & Sandra Olson
Ali & Tammy Omar
Dean & Joan Ostendorf
Lisa Ann Ostendorf
Mark & Kathy Patterson
Clifford & Frieda Paulson
Daniel & Mary Kaye Pecarina
Michael Percuoco
Joseph & Sharon Perron
James Peters
Rocklen Peterson
Andrea Pitkus
Tom Pohlman
Mike & Joni Polehna
Kyle Poock
Timothy & Naomi Poock
Prom Management Group Inc
Jeff & Heather Prondzinski
John & Karen Quist
Jack & Judith Rader
Paul & Vicki Rader
Judith A. Ramaley
Joe & Sandra Reed
Jeff & Mindy Reinardy
Roger & Dana Reupert
Rick & Carrie Rhone
Timothy & Sandra Riedl
Vicki & Douglas Rosenberg
Dean & Marguerite Rosenow
Warren Rosin
Sal Rotty
RTP Company
James & Karen Ruetz
John & Janet Ruggeberg
Thomas & Debbie Russell
Tom Sawyer
Douglas & Patricia Schenck
Jim & Kim Schmidt
Jonathon Schmitz
Cheryl Schober
Scott Schradle
Dan & Kristin Schumacher
Jerry & Marilyn Seeman
Larry & Elizabeth Senrick
Cathie Sieracki
Debbie & Steve Sing
Richard & Stephanie Smith
Steve & Jan Speer
Jeffrey Spitzack
Fred & Marion Spuhler
Sally Standiford
Carl Stange
Jo & Jerry Stejskal
Courtney Strang
Bob & Mary Jo Strauss
Donna Strum
Doris Stuedemann
John & Camille Stuedemann
Richard Stuedemann
Ronald & Ellen Syse
Todd Tabel
Nick & Santina Taruscio
Daniel & Linda Thill
Linda & Joseph Tierney
George & Ramona Trentz
Roland & Norma Trumble
Jean Waterman
Bette & Dave Weinmann
Chuck & Myrlee Weisbrod
Wells Fargo Bank
Joe & Kris Wenker
Jennifer & Joe White
Wayne Wicka
John Wieland
Steven & Virginia Wildman
Evelyn Wilhelm
Jean Wilhelm
Jenny Wilmes
Winona Elks Lodge No. 327
Neil Wirth Estate
Don & Ann Wistrcill
Robert Wolf
Laura Wright
Ruth Young
Charlie & Marlys Zane
Brian & Susan Zeller
Lisa & Chris Zwart
WSU Athletics Corporate Sponsors
Affinity Plus
Alltel Wireless
Custom Alarm
Gabby’s Bar & Lounge
HyVee
Jefferson’s Pub & Grill
Midtown Foods
Miller Scrap Iron & Metal Co.
Merchants Bank
Pepsi
Quality Inn
Rivers Hotel Group
Timbers Restaurant
Tires Plus
Wells Fargo
Winona Daily News
Winona National Bank
Winona Radio
WSU Volleyball Camps 2009
Position Camp
Tuesday, July 21, 2009
Grades 9-12
The purpose of this camp is to sharpen and
accelerate volleyball skills through position specific
training. Skill focus will be on setting, hitting,
blocking and defensive play to increase
performance accuracy and prepare you for the
upcoming season.
Fundamental Skills Camp
June 22-25, 2009
Grades 1-5
The purpose of this camp is to introduce
the child to the game of volleyball and to
develop a love for the sport while having fun.
Grades 6-8
The purpose of this camp is to help each
player improve their basic techniques of passing,
serving, setting, and attacking.  This camp is
designed for beginners as well as developed
players.
Grades 9-12
This purpose of this camp is to improve
each player’s skill knowledge of passing,
serving, setting and attacking while incorporating
offensive and defensive schemes and team play.
This camp may be attended as a commuter or
with overnight accommodations on the WSU
campus.
Warrior Play Day
Tuesday, July 28, 2009
21 teams attended the 2008 Warrior Play Day. It is
a great way to get your team ready for the season.
Coaches reserve your team’s spot today!
For information and registration
contact
Connie Mettille 507-457-5456
(cmettille@winona.edu)
or Dave Simon 507-457-2237
(dsimon@winona.edu)
or log onto
the Warrior Website at
www.winona.edu/athletics/
volleyball
